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عبر الكالم لألحوال الرسمية والخاصة مهارة مشكالت التعلم في مادة 
بالنكارايا جامعة طالب قسم تعليم اللغة العربية باإلنترنت وحلولها ل
  ٕٕٓٓ/٢ٕٔٓاإلسالمية الحكومية 
 البحث العلمي
 لحصول على درجة البكالوريوسالدراسة و ام ماتمقدم إل
 إعداد
 ميكا أوكتا رحمدنى
 ٢ٓٔٔ١ٕٓٔٔٔرقم الجامعي : ال 
 اإلسالمية الحكومية بالنكارايا جامعة
 العلوم التعليميةكلية التربية و 
 شعبة تعليم الّلغة
 قسم تعليم اللغة العربية 




 موافقة البحث العلمي
 ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةمشكبلت التعلم 
جبامعة عرب اإلنًتنت كحلوذلا لطبلب قسم تعليم اللغة العربية 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية
 موضوع البحث :
 اإلسم : رمحدىنميكا أككتا 
 الرقم اجلامعي : ۲ٔٔٓ٘ٔٔٓٙٔ
 الكّلّية : العلـو التعليميةالًتبية ك 
 الشعبة : تعليم اللغة
 القسم : تعليم اللغة العربية
 درجة : البكالوريوس
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 ادلاجستَتأمحد على مَتز، 





 السبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
 الطالبة : إّف ىذا البحث العلمي الذم قدمتو
 ميكا أككتا رمحدىن:   االسم
 ۲ٔٔٓ٘ٔٔٓٙٔ:   الرقم اجلامعي
 ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةمشكبلت التعلم  : العنواف
 امعةجب العربية اللغة تعليم قسم لطبلب كحلوذلا اإلنًتنت عرب
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ احلكومية اإلسبلمية بالنكارايا
بعد النظر إليو ك  أدخلنا بعض التعديبلت ك االصطبلحات إىل الزمة نرل فقررنا أنو 
 لشعبة تعليم اللغة ُب العلـو التعليميةادلناقشة ُب كّلّية الًتبّية ك  ال مانع لتقديهم إىل رللس
 قسم تعليم اللغة العربية إلسباـ الدراسة كاحلصوؿ على درجة البكالوريوس.
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 المناقشة لجنة موافقة
 الطالبة : تواقشة على البحث العلمي الذم قدمادلن سبتلقد 
 ميكا أككتا رمحدىن:    اإلسم
 ۲ٔٔٓ٘ٔٔٓٙٔ:   الرقم اجلامعي
مشكبلت التعلم ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة  :  موضوع البحث
جبامعة عرب اإلنًتنت كحلوذلا لطبلب قسم تعليم اللغة العربية 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية
ُب الكلية  بكالوريوسالكقد قررت جلنة ادلناقشة بنجاحها كاستحقاقها على درجة 
 .غة العربية ُب قسم اللغة العربيةلشعبة تعليم الل الًتبية كالعلـو التعليمية
 ق ١ٗٗ۲ؿ ربيع األكّ  ۵/  ۲ٓ۲ٓ أكتوبر ٕٕ  بالنكارايا،
 أعضاء لجنة المناقشة :
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 : إلىا البحث العلمي هذ أهدى
 
 ين أف أكوف مرأة طيبةاعّلمربياين ك يأيب كأمي اّلذين 
 
اّلذين يعلمونٍت علوما نافعة جامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية ُب  ساتيذمجيع األ
 كيرشدكنٍت إىل معرفة احلياة
 












 مالشكر والتقديكلمة 
هلل الذل ىدانا ذلذا كماكنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل كالصبلة كالسبلـ على  احلمد
حبيب اهلل زلمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد انتهت الباحثة من  
اإلسبلمية كتابة ىذا البحث الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية 
للغة ُب قسم تعليم اللغة لشعبة تعليم ا علـو التعليميةة الًتبية كالكّليّ  احلكومية بالنكارايا
 كَب ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة : .العربية
 .اإلسبلمية احلكوميةبالنكارايا جامعة .خَت األنوار، ادلاجستَت، رئيس الدكتوراحملًـت . ١
علـو كّلّية الًتبية كال ةادلاجستَت، رئيسة عميد. احلاجة. ركضة اجلنة، الدكتورةاحملًتمة . ۲
 .جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية التعليمية
 علـو التعليميةكّلّية الًتبية كال ةنور الوحدة، ادلاجستَت، نائبة عميد الدكتورة.احملًتمة . ۳
  .جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية
ادلاجستَت، رئيس شعبة تعليم اللغة جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احملًـت أمحد على مَتز، . ٗ
 احلكومية.





 .البحثكتابة ىذا   ُب ة األكىل، ادلشرفالدكتورة. احلاجة. محيدة، ادلاجستَت ةاحملًتم. ٦
 .َب كتابة ىذا البحث ، ادلشرؼ الثاينجيجب زكريس الببلد، ادلاجستَتاحملًـت . ٧
 .يع األساتيذ ُب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكوميةمج. ٨
 .ّلذين ربياين صغَتا كىداين كبَتاأيب كأمي الكرؽلُت ا. ٩









 ميكا أككتا رمحدىن






 :  أدناه ةادلوقع أنا
 ميكا أككتا رمحدىن:    االسم
 ۲ٔٔٓ٘ٔٔٓٙٔ:   اجلامعي الرقم
 .أٜ٘ رقم كيوم شارع:    العنواف
 درجة لنيل النجاح شركط من شرط لتوفَت أحضرهتا الذم البحث ىذا بأف أقر
 اللغة تعليم قسم ُب اللغة تعليم لشعبة علـو التعليميةكال الًتبّية الكلّية َب (S1) البكالوريوس
 : كادلوضوع. احلكومية اإلسبلمية بالنكارايا باجلامعة العربية
 اإلنترنت عبرمشكالت التعلم في مادة مهارة الكالم لألحوال الرسمية والخاصة  "
 بجامعة بالنكارايا اإلسالمية الحكومية العربية اللغة تعليم قسم لطالب وحلولها
ٕٓٔ٢/ٕٕٓٓ" 
 ادعى كإذا. األخرين تأليف أك غَتم إبداع من ازكرهت كما بنفسى اككتبته اأحضرهت
 ذلك على ادلسؤكلية أربمل فأنا حبثي من ليست فعبل أنو تبُت ٍب تأليفو من أنو مستقببل أحد
 العربية اللغة تعليم قسم ُب الًتبية الكلية مسؤكلية على أك ادلشرؼ على ادلسؤكلية تكوف كلن
 غلربين كال اخلاصة رغبىت على بناء اإلقرار ىذا حررت. احلكومية اإلسبلمية بالنكارايا امعةجب
 .ذلك على أحد




 ميكا أككتا رمحدىن





عرب  ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةمشكبلت التعلم ـ. ۲١۲١ميكا أككتا رمحدىن، 
 بالنكارايا اإلسبلمية احلكوميةجبامعة اإلنًتنت كحلوذلا لطبلب قسم تعليم اللغة العربية 
جيجب : ۲ادلشرؼ ؛ احلاجة. محيدة، ادلاجستَت ةالدكتور : ٔة ادلشرف.  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 .زكريس الببلد، ادلاجستَت
 .مهارة الكبلـ، متعلالمشكبلت  :الكلمات المفتاحية
الفصل  طبلبالػلصل ، مهارة الكبلـ باللغة العربية تعليمػلتوم قسم تعليم اللغة العربية على 
م إىل التمكن من ىذا ييؤدم التعل. الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةالثاين على إحداىا كىي  الدراسي
أٌب ي سلتلفة. بلتمشك توجدم يُب تنفيذ التعل ،لكن النوع من الكبلـ ُب الظركؼ الرمسية كاخلاصة.
م عرب يالتعل COVID-19حالة كباء  طلبت اللغوية كغَت اللغوية. وجوواجهها من الياليت  كبلتادلش
 تعليماليت يواجهها الطبلب ُب قسم  كاحللوؿ ادلشكبلت لوصفىو  بحثال امن ىذ ىدؼ اإلنًتنت.
-COVIDخبلؿ  االنًتنت عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةاللغة العربية أثناء التعلم 
. ائقمجع البيانات من خبلؿ ادلقابلة كالوث. أساليب الوصفيكيفي ادلنهج اليستخدـ ىذا البحث  .19
اللغة العربية  تعليمادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم ( ٔ) :إف نتائج ىذا البحث تدؿ على أف
 وجوال، ىي يتكوف من كجهُت االنًتنت عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةأثناء التعلم 
من البيئة االجتماعية  يتكوف)غَت اللغوية وجوكال (ادلفردات كالقواعد كالنظاـ الصوٌبيتكوف من ) اللغوية
مشكبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم لللوؿ ( احلٕ؛ )كالطبلب يةميكشبكة اإلنًتنت كعملية التعل
 تزيدىو  نتاالنًت  عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةاللغة العربية أثناء التعلم  تعليم
، ويةالنطق، كتنشيط بيئة اللغ، كشلارسة أدكات االستماع ك التعلمرلموعات  شكلادلفردات كتطبيقها، ك 
كعمل ، تتفاعل مع بعضها البعض بنشاط، ك من احلـر اجلامعي يوفر البنية التحتية لشبكة اإلنًتنتك 
ُب ربسُت مهارة الكبلـ  تنظيم أنشطة داعمة للمساعدة، ك خطة زلاضرة الفصل الدراسي االحتياطية
 .باللغة العربية لدل الطبلب
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ABSTRAK 
 
Mika Okta Rahmadani. 2020. Problematika Belajar Al- Kalam li Al-Ahwal Ar-
Rasmiyyah wa Al-Khashshah secara Online dan Solusinya pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 
Tahun Ajaran 2019/2020. Pembimbing (I): Dr. Hj. Hamidah, MA; 
Pembimbing (II): Cecep Zakarias El-Bilad, S.I.P., M. Ud. 
 
Kata Kunci: Problematika Belajar, Keterampilan Berbicara. 
 
Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri 
Palangka Raya terdapat pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab, salah 
satunya diperoleh mahasiswa semester 2 yaitu Al- Kalam li Al-Ahwal Ar-Rasmiyyah 
wa Al-Khashshah. Mata kuliah ini sama dengan keterampilan berbicara, 
pembelajarannya lebih mengarah kepada penguasaan jenis pembicaraan dalam situasi 
yang resmi dan khusus. Namun, dalam pelaksanaan pembelajarannya masih terdapat 
berbagai problematika. Problematika yang dihadapi berasal dari aspek linguistik dan 
non-linguistik. Situasi pandemi COVID-19 mengharuskan pembelajaran dilakukan 
secara secara online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
problematika dan solusi yang dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa 
Arab saat belajar Al- Kalam li Al-Ahwal Ar-Rasmiyyah wa Al-Khashshah secara 
online selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) Problematika yang dihadapi mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Bahasa Arab saat belajar Al- Kalam li Al-Ahwal Ar-Rasmiyyah wa Al-
Khashshah secara online terdiri dari 2 Aspek, yaitu Aspek Linguistik dan Aspek 
Non-Linguistik. Aspek Linguistik terdiri dari kosakata, tata bahasa dan tata bunyi. 
Sedangkan, Aspek Non-Linguistik terdiri dari lingkungan sosial, jaringan internet, 
proses pembelajaran dan mahasiswa; (2) Solusi untuk mengatasi problematika yang 
dihadapi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab saat belajar Al- Kalam li 
Al-Ahwal Ar-Rasmiyyah wa Al-Khashshah secara online diantaranya memperbanyak 
dan menerapkan kosa kata, membentuk kelompok belajar, melatih alat pendengaran 
dan pengucapan, menghidupkan lingkungan berbahasa, menyediakan infrastruktur 
untuk jaringan internet dari pihak kampus, saling berinteraksi secara aktif, pembuatan 
Rencana Perkuliahan Semester cadangan, menyelenggarakan kegiatan yang 
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  الباب األول
 مقدمة
 البحث  خلفية .أ 
، كتتكوف اللغوية ةهار ة العربية تسمى ادلالقدرة على استخداـ اللغة ُب تعلم اللغ
 ةمهار ك  ،القراءة ةمهار ك  ،كبلـال ةمهار ك  ،االستماع ة، كىي مهار قساـأربعة أ إىلة ادلهار ىذه 
األربع  هارة، غلب تعلم ىذه ادلم اللغة العربيةيُب تعل. (Sarif & Pakaya, 2019: 97) الكتابة
 .(Yanti et al., 2018: 97) إلتقاف اللغة اذلدؼ
ؽلكن أف تساعد  كبلـال ةمهار  ، ألفادلهمة للتعلم ةهار ىي إحدل ادل كبلـال ةمهار 
 جيدالطبلب على أف يكونوا قادرين على التواصل مع اآلخرين باستخداـ اللغة بشكل 
، ألنو من ادلأموؿ أف باللغة العربية كبلـال ةم مهار يل، ىناؾ أيضنا تعاجلامعةُب  .كصحيح
ىم ُب اللغة العربية بشكل صحيح كاليت غلب أف مهارةيتمكن الطبلب من ربسُت 
 دبا تعليم اللغة العربية. قسم من خصائصك  شخصية، فقد أصبحت كبسبب ذلك ؽلتلكوىا.
، فصيحالطبلب غلب ؛ ُب ىذا التعلم ىي بالطبع ُب شكل النتائج اليت سيتم ربقيقها أفّ 
 كبلـ، كالدقة ُب استخداـ ادلفردات عند الستخداـ انتظاـ الصياغة بشكل صحيحكؽلكنهم ا
 .(Sarif & Pakaya, 2019: 97) ؽلكن شلارستها ُب احلياة اليومية  كبالطبع
باللغة العربية اليت حصل  كبلـال ةمهار  ادلوادم اللغة العربية على تعليقسم  ػلتوم
تصاؿ الكبلـ إل عليها الطبلب من الفصل الدراسي األكؿ إىل الفصل الدراسي الثالث، كىي
يشبو  وادادل ابعض ىذادلة. كاجمل ناقشةالكبلـ دل، ك الرمسية كاخلاصة ألحواؿالكبلـ اليومي، ك 




كبلـ من حيث اسم المهارة  مادةعلى إطار ادلؤىبلت الوطنية اإلندكنيسية. لذلك تطورت 
 .م أكثر قابلية للتطبيقيكمضموف ادلوضوع حيث يكوف اذباه التعل ادةادل
من حيث ادلواد اليت يتم  م مهارة الكبلـ باللغة العربية عامنا ككاسعنايال يزاؿ تعل
 زبصصنام أكثر ي، يصبح التعلحواؿ الرمسية كاخلاصةالكبلـ أل ادلادة، ُب دبا أف   .تدريسها
لكبلـ ُب م إىل التمكن من ىذا النوع من اييؤدم التعل ادلباشرة.، أم التعلم بادلمارسة كعمقنا
 الربنامج أك مذيعب ك اكاخلطاذلتاؼ الكبلـ ادلقصود ىنا ُب نوع  .الظركؼ الرمسية كاخلاصة
 .كخبلفو، األخبار
ربدث كل . سلتلفة مشكبلتال ؽلكن فصلها عن  ُب تعلم مهارة الكبلـ بالطبع
 كبلتادلشم كما ينبغي. يحبيث ال يستمر التعل كالتعلم ميلعرقلة عملية التعل كافية كلةادلش
 وجولغوية. ؽلكن أف تأٌب الالغَت  كجولغوية ك ال كجو، من كجوىناعدة  بسبباليت ربدث 
اللغوية من استخداـ اللغة مثل قدرة الطبلب على نطق كنطق اجلمل باللغة العربية، 
باللغة  كبلـ، شلا غلعل من الصعب الكقلة ادلفردات ةكاستخداـ تراكيب مجل غَت مناسب
، مثل عدـ الدقة ُب عوامل خارج اللغةوية بشكل أكرب بغَت اللغ وجوالعربية. تتأثر ال
 ، كنقص ُب ادلدرس ادلهنيةم غَت الكافيةيكاالسًتاتيجيات، ككسائل التعل طرؽاستخداـ ال
(Sarif & Pakaya, 2019: 98). 
تشمل  سلتلفة. مشكبلتال ؽلكن فصلها عن  ُب تعلم مهارة الكبلـ، بالطبع
، ليس صحيحا للغاية ُب النطق: مهارة الكبلـ ما يليُب واجهها طبلب ادلشكبلت اليت ي
تعطل النطق بسبب السرعة الشديدة أك البطء ، يبحث عن ادلفردات فّ ألال يزاؿ بطيئا 
صعوبة ُب ، غالبنا ما يكوف ىناؾ سوء فهم ُب تفسَت تعبَت الشخص اآلخر، الشديد




على الرغم من أنو ػلتوم على مفردات كافية أثناء النشاط  باللغة العربيةاليومية ُب احلياة 
  .(Wahdah, 2016: 402) كمفردات زلدكدة
 تادلشكبل. سلتلفة كبلتلو مش حواؿ الرمسية كاخلاصةالكبلـ أل ادلادة م ُبيالتعل
، كعدـ باللغة العربية بشكل جيد كبلـال اليت كاجهتها ىي أف الطبلب غَت قادرين على
، خاطبحة للمباستخداـ اللغة العربية الصحي أك اجلمل القدرة على التعبَت عن األفكار
 ،سلتلفة عواملإىل  تيعود سبب ىذه ادلشكبل. على الرغم من أهنم يفهموف ما تتم مناقشتو
فصيح، كلكن ليس  الكبلـؽلكن ، اليت تتم دراستها تادة أك ادلشكبلكىي عدـ إتقاف ادل
كقلة اإلعداد مثل ادلمارسة بسبب  ،قلة التعود، عدـ إتقاف ادلفردات ادلتعلقة بادلواد التعليمية
 .اخلوؼ من اخلطأ
حيث جاء معظم الطبلب من ، خرل من الطبلب أنفسهماألكلة مش تأٌب
 العامة من الطبلب من ادلدارس ۲ٝٚ، كاف ىناؾ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ . ُب ادلدارس العامة
منخفضة ُب  مهارةأكلئك الذين ينتموف إىل ىذه ادلدارس العامة لديهم  (.ادلدارس العالية)
 ميادلختلفة يؤثر على التعل درسبلب على فهم ال، كمن ٍب فإف مستول قدرة الطاللغة العربية
 .ُب الفصل
، ازبذت احلكومة طرقنا كوركنا ُب إندكنيسياجم عن فَتكس  منذ تفشي الوباء النا
عديدة دلنع انتشاره. إحداىا من خبلؿ كتاب تعميم من كزارة الًتبية كالتعليم كالثقافة دبديرية 
 بشأف الوقاية من انتشار مرض فَتكس كوركنا ُب اجلامعات. ۲١۲١لسنة  ١التعليم العايل رقم 
م يالثقافة تعليمات للجامعات لتنظيم التعل، أصدرت كزارة التعليم ك من خبلؿ ىذا ادلنشور




استجابت العديد من اجلامعات بسرعة ذلذه التعليمات بإصدار تعاميم حوؿ منع 
 عربتعليم ال، ىناؾ توصيات لتطبيق ُب ادلنشور  .ر مرض فَتكس كوركنا داخل اجلامعةانتشا
لتوقع انتشار االنًتنت  عربتعليم الاالنًتنت. نفذت العديد من اجلامعات ُب إندكنيسيا 
COVID-19 ُب زلاكلة دلنع انتشار .COVID-19م كجهنا لوجو الذم مجع ي، تتم مراجعة التعل
م ُب ادلواقف كالظركؼ اليت يغلب أف يتم التعل عددنا كبَتنا من الطبلب ُب الفصل الدراسي.
 & Sadikin) الطبلبكال الطبلب ك  اؿ اجلسدم بُت الطبلب كاحملاضرينؽلكن أف سبنع االتص
Hamidah, 2020: 215). 
م البديلة اليت ؽلكن إجراؤىا أثناء كباء يأحد أشكاؿ التعل االنًتنت عربم ييعد التعل
COVID-19 كفقنا .Moore, Dickson Deane & Galyenىو  االنًتنت عربم ي، فإف التعل
م يالطبلب كاحملاضرين إلجراء أنواع سلتلفة من تفاعبلت التعلم القادر على اجلمع بُت يالتعل
أف استخداـ   ، .Zhang et al 2004)) الذم أجراه دراسةظهر الت  إلنًتنت. باستخداـ شبكة ا
اإلنًتنت كتكنولوجيا الوسائط ادلتعددة قادر على تغيَت طريقة نقل ادلعرفة كؽلكن أف يكوف 
 .(Agustina, 2020: 9) الفصوؿ الدراسية التقليديةم الذم يتم ُب يبديبلن للتعل
ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ م يف تعل، فإشكبلتبصرؼ النظر عن ىذه ادل
الذم يعيق عملية  COVID-19فيو أيضان عقبات. مثل الوضع احلايل لػ  الرمسية كاخلاصة
، COVID-19حبيث ال ؽلكن إجراؤه كجهنا لوجو ُب الفصل. لذلك دلنع انتشار  يةميالتعل
تنفيذ  .االنًتنت عرب ميالتعل ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة مييطبق تعل
ائط باستخداـ الوس االنًتنت عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةم يتعل
. لكن ُب الواقع ال تزاؿ ىناؾ WhatsAppك Zoom Cloud Meetingكالتطبيقات مثل 




من ادلثَت لبلىتماـ للباحثة إجراء ىذا البحث ُب قسم تعليم اللغة العربية، كىو ألف 
تتعلق بالقدرة على  مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةُب ادلادة اليت يتم تدريسها 
ادلختلفة اليت يواجهها الطبلب من  شكبلتالكبلـ اجلمهور اليت مفيد ُب ادلستقبل، ٍب ادل
مهم ي، كىي تنفيذ تعلكادلشكلة اليت تواجههم معنااألخرل  عواملك لغوية كغَت لغوية  كجو
 .COVID-19س بسبب تأثَت فَتك  االنًتنت عرب
مادة  متعلُب ، تريد الباحثة معرفة كيفية ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب لذلك
عل ذبكىذا ما  .COVID-19خبلؿ كباء  اإلنًتنترب ع الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
في مادة مهارة الكالم لألحوال مشكالت التعلم  "، كىى:هتتم برفع العنواف ةالباحث
بجامعة عبر اإلنترنت وحلولها لطالب قسم تعليم اللغة العربية  الرسمية والخاصة
 " ٕٕٓٓ/٢ٕٔٓ بالنكارايا اإلسالمية الحكومية
 حدود البحث .ب 
قيد الدراسة أكثر تركيزنا على أىداؼ  شكبلتىذا البحث زلدكد حبيث تكوف ادل
ىي دكدية ىذا البحث ، فإف مشكلة زلاليت ًب كصفها البحث خلفيةنادنا إىل البحث. است
ُب مادة مهارة الكبلـ تعلم قسم تعليم اللغة العربية عند باللغة العربية لطبلب  لكبلـا ةمهار 
جلامعة اإلسبلمية ا ُب COVID-19خبلؿ كباء  االنًتنت عرب لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاحلكومية بالنكارايا 
  البحث أسئلة .ج 




ُب م اللغة العربية أثناء التعل تعليمبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم ادلشك كيف . ٔ
 ؟COVID-19اؿ خل االنًتنت عرب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
اللغة العربية أثناء  تعليمالطبلب ُب قسم مشكبلت اليت يواجهها لللوؿ احلكيف  . ۲
خبلؿ  االنًتنت عرب مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة ُب مادةم التعل
COVID-19؟ 
 البحث فاهدأ .د 
 :وى ا البحث، فإف أىداؼ ىذسابقنا البحث أسئلة بناءن على
م اللغة العربية أثناء التعل تعليمبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم ادلشك لوصف . ٔ
 .COVID-19خبلؿ  االنًتنت عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
اللغة العربية أثناء  تعليمالطبلب ُب قسم مشكبلت اليت يواجهها لللوؿ احل لوصف . ۲
خبلؿ  االنًتنت عرب ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةم التعل
COVID-19. 
 فوائد البحث .ه 
فوائد أك  البحثا ، يتوقع أف تكوف ذلذادلراد ربقيقهاىدؼ البحث  علىاستنادان 
 :، كىي على النحو التايلمن الناحية النظرية كالعملية داماتاستخ
  النظرية فوائد.  ٔ
، تقدـمن ادلتوقع أف  ن أف يكوف مرجعا ُب ؽلك نتائج ىذا البحث ُب تطوير العلـو




 . فوائد العمليةٕ 
 للمعلمُت .أ 
م يتوفَت ادلعلومات للمحاضرين حوؿ ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب ُب تعل
م يعرب اإلنًتنت من أجل ربسُت االسًتاتيجيات كطرؽ التعل باللغة العربية كبلـال ةمهار 
 .ادلناسبة للطبلب
 للطبلب  .ب 
 .العربيةباللغة التقليل من مشكلة تعلم مهارة الكبلـ ( ۱
 م مهارة الكبلـ باللغة العربية.يؽلكن أف تقدـ حلوالن حلل ادلشكبلت ُب تعل( ۲
 للقسم تعليم اللغة العربية .ج 
 .قسم تعليم اللغة العربيةالجودة  غلابية ؽلكن أف ربسُتتقدًن مساعلات إ( ۱
 .القسم تعليم اللغة العربيةم ُب يلذات الصلة لتطوير التع ثكوف البحيؽلكن أف ( ۲
 لباحثةل .د 
 .باللغة العربية كبلـال ةم مهار يتعلُب شكبلت م علىمعرفة ( ۱
ا كذبربة  عل غل( ۲  دلستقبل.ُب ا كمعلمىذا البحث تعلمن
 تحديد المصطلحات .و 




اليت  شكبلتادل. شيء مل يتم حلو، كلةكلمة "إشكالية" األشياء اليت تسبب ادلش
م مشكلة الطبلب ُب تعل باإلشكاليات ُب ىذا البحث ىيقصود أف ادلدبا . تنشأ ليتم حلها
 ة العربية.باللغ كبلـال مهارة
م ىي عقبات أك مشكلة سلتلفة تعيق أك تعقد أك تؤدم إىل فشل يمشكبلت التعل
 م.يالتعلم كاليت غلب ربليلها كإعطاء حلوؿ ذلا من أجل ربقيق أىداؼ التعلية ُب عمل
 مهارة الكبلـ. ۲
. ىذا ادلعٌت ادلختصة كالرباعة ُب القياـ بشيء ماادلهارة من كلمة ماىر كاليت تعٍت 
ا من كلمة إتقاف.  كاللغة اليت تلد آراء  تحدثالي عرَّؼ الكبلـ بأنو القوؿ ك  دبا أفقريب جدن
 .كخبلفوبالكلمات ادلنطوقة 
، لغة العربيةم اليمهارة الكبلـ ىي قدرة الكبلـ باللغة العربية بشكل جيد. ُب تعل
، ىناؾ العديد من كبلـكالقراءة كالكتابة. الكتساب مهارة ال كبلـاالستماع كال ىناؾ مهارة
 كبلـال األجنبية، هتدؼ مهارة كما ىو احلاؿ مع اللغةاالسًتاتيجيات اليت غلب تنفيذىا.  
، ادلنطوقة كادلكتوبة بشكل ص من التواصل باستخداـ تلك اللغةإىل أف يتمكن الشخ
 ، كالتواصل حبرية مع األشخاص الذين يستخدموف تلك اللغة.فصيحسب ك منا
  السابقة الدراسات .ز 
السابقة كتضمُت الدراسات ادلماثلة  دراساتال ؽلكن فصلها عن ال بحثال اُب ىذ
 . فيما يلي بعض الدراسات السابقةا البحثحىت ؽلكن سبييزىا عن ىذ اليت ًب إجراؤىا




اإلسبلمية احلكومية الشيخ نورجاٌب من اجلامعة  نانُت سوميارين رللة مكتوبة .۱
م اللغة العربية يتعل " بعنوا (۲٠٥٠ /٠٥ الرقم/ ٥١ اجمللد ،Holistik)سَتيبوف 
نورجاٌب سَتيبوف للطبلب ادلبتدئُت ُب مركز اجلامعة اإلسبلمية احلكومية الشيخ 
لنوع ادلنهج الكيفي  يستخدـ ىذا البحث. "كحلوؿ(  مشكبلتللغة كالثقافة )
تعلم اللغة العربية للطبلب ادلبتدئُت ُب  كبلتي ظهر حبثو أف مش. البحث الوصفي
، كنقص كسائل التعلم كاحملاضرين الذين ة كالثقافة مدفوعة بتعليم الطبلبمركز اللغ
دراسية ، كىناؾ رلموعة من الفصوؿ المتناكب دائمناموف بالتدريس بشكل يقو 
، كبالتايل فإف التعلم أقل فعالية. يتم التغلب على ىذه لعدـ كجود زلاضرين بديلُت
 لب على أف يكونوا متحمسُت للتعلم، كتوفَت كسائادلشكلة من خبلؿ ربفيز الطبل
زلاضرين  ، كتوفَتعليمية أكثر حداثة مثل شاشات الكريستاؿ السائل كغَتىات
 ,Sumiarni) بديلُت حبيث ال يتم اجلمع بُت الفصل كالتعلم بشكل أكثر فعالية
2014: 36). 
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اجلواركؿ بارية كمأسومة من خل مكتوبةرللة  .۲
 /٥ رقمال /٠، اجمللد م اللغة العربية كاللغةي: رللة تعلAlfazunaاحلكومية ماالنج )
طريقة طريقة تابَت الشوار األسيوم: ابتكار التعليم لدل ( بعنواف "۲٠٥٠ديسمرب 
". ربية باجلامعة مادكرا اإلسبلمية احلكوميةمهارة الكبلـ طبلب تعليم اللغة الع
. يظهر حبثو أف تطبيق لنوع البحث الوصفيالكيفي يستخدـ ىذا البحث ادلنهج 
أك طريقة ركاية القصص باستخداـ كسائط الصور  يوماألسطريقة تبَت الشوار 
. إف رغبة الطبلب ادلتسلسلة ُب تعليم مهارة كبلـ يعمل بشكل جيد كسلس
ُب تعلم مهارة كبلـ من خبلؿ تطبيق ىذه الطريقة كاضحة للغاية كىم  كمحاسهم




باللغة  كبلـشعور باخلجل كعدـ اخلوؼ من الذبعل الطبلب أكثر ربفيزنا لعدـ ال
 .(Bariyah & Muassomah, 2019: 33) العربية بشكل خاطئ
امعة احملمدية ُب جوركنتالو اجلسهريا صريف كنور العيٍت ف. باكايا من  رللة مكتوبة .۳
 تكبلمشبعنواف " (۲٠٥٠/ ۲ الرقم/ ٥ اجمللد، اإلنسانية كالعدالة االجتماعيةرللة )
 يظهر حبثو أف .الكيفييستخدـ ىذا البحث ادلنهج ". امعةم احملدثة ُب اجليالتعل
التعلم عن  أساليبيتم شكل تنفيذ التعلم باحملادثة باستخداـ رلموعة متنوعة من 
التعلم  لالطبلب. كمع ذلك، ال تزاؿ كسائلتعليمية كقدرات طريق تعديل ادلواد ا
اللغة  مهارةأيضنا أف  ىذا البحث متواضعة. كجد لادلستخدمة تستخدـ كسائ
لعامل ادلثبط من العربية للطبلب ُب حياهتم اليومية ال تزاؿ ضئيلة للغاية. يأٌب ا
، كىي قدرة الطبلب أنفسهم ُب اللغة كغَت اللغويات تأٌب من خارج اللغوية وجوال
قدرة الطبلب ُب اللغة مثل التدريس كاإلعبلـ كالبيئة كغَتىا من األشياء اليت تعيق 
 .(Sarif & Pakaya, 2019: 113) تنفيذ التعلم
الدكم ليستارم من اجلامعة كيديرم اإلسبلمية احلكومية  كؿنور  رللة مكتوبة .۶
 تكبلمشبعنواف " (۲٠۲٠يناير  /٥ رقمال /٥۲عليم، اجمللد )البنائية: رللة الًتبية كالت
. الكيفييستخدـ ىذا البحث ادلنهج ". للمتعلمُت متعددم اللغات كبلـال ةمهار 
للمتعلمُت متعددم  كبلـال ةألشياء اليت تصبح عقبات ُب مهار ا يظهر حبثو أف
ادلواقف ، باإلضافة إىل الكوداللغات تشمل التداخل اللغوم كتبديل الكود كخلط 
 كبلـيد من اجلهود لتحسُت إتقاف ال، ىناؾ العدكالدكافع ُب اللغة. لذلك
تشغيل الربامج ، مثل التعلم طرؽللمتعلمُت متعددم اللغات، كىي استخداـ 
بشكل عفوم، كربليل القراءة من خبلؿ  كبلـ، كشلارسة الاحلوارية ُب الفصل




كرسم خرائط الكبلـ إلعداد الكبلـ، كنصائح سلتلفة حوؿ ، ادلناقشات ُب الفصل
 .(Lestari, 2020: 10)كبلـ ال ةكاألنشطة التواصلية لتحسُت مهار ، اخلطابة
اإلسبلمية احلكومية  كندارماجلامعة  من  La Ode Anhusadar رللة مكتوبة .۵
(KINDERGARTEN: ٥ الرقم /٣مية للطفولة ادلبكرة، اجمللد رللة الًتبية اإلسبل /
الطفولة ادلبكرة ُب زلاضرات عرب  ربيةتصورات طبلب تبعنواف " (.۲٠۲٠أبريل  ۲٠
. ي ظهر حبثو كيفيـ ىذا البحث ادلنهج ال. يستخد "COVID-19 خبلؿاإلنًتنت 
، كمن ادلتوقع أف ت عرب اإلنًتنت ُب الفئة العاليةأف تصورات الطبلب للمحاضرا
. يستخدـ COVID-19أثناء  الطبلب ُب تنفيذ عملية احملاضرة يساعد ذلك
لكًتكنية مثل اذلواتف احملمولة كأجهزة الكمبيوتر احملمولة ُب الطبلب األجهزة اإل
متابعة عملية احملاضرة عرب اإلنًتنت. ظلاذج الطلبات ادلستخدمة من قبل احملاضرين 
 مية للطفولة ادلبكرةتربية اإلسبلُب احملاضرات عرب اإلنًتنت لطبلب الفصل الرابع 
ُب عملية احملاضرة عرب  .كالربيد اإللكًتكين  Zoomك Whatsapp Groupىي 
ىناؾ عوامل ، ال يزاؿ بإمكاف الطبلب فهم ادلواد اليت يقدمها احملاضر. اإلنًتنت
، يفضل الطبلب . كمع ذلكمثبطة ُب احملاضرات عرب اإلنًتنتداعمة كعوامل 
احملاضرات كجهنا لوجو ألف التفاعل بُت احملاضرين كالطبلب ؽلكن أف يتم ُب 
 . (Anhusadar, 2020: 56) بيقاتالفصل كال يتطلب تط
)رللة دراسات احلكومية  ماالنجاجلامعة من  ئوسينو أيب يودىا كأصدقا رللة مكتوبة .ٙ
تصورات  بعنواف " ( ۲٠٥٠أغسطس  ٣٥/ ٣ رقمال /۲تكنولوجيا التعليم، اجمللد 
قسم  الطبلب دكرة إدارة نظم معلومات الطبلب حوؿ تنفيذ التعلم اإللكًتكين ُب
ـ ىذا البحث ادلنهج يستخد". احلكومية  ماالنجاجلامعة تكنولوجيا التعليم 




ب ُب طبيق التعلم اإللكًتكين اليت يشعر هبا الطبليتم عرب اإلنًتنت. تتمثل مزايا ت
، كسهولة احلصوؿ على ادلادة ألهنا ُب شكل البسيطة عملية تسجيل الدخوؿ
، كما أف معاجلة ادلهاـ كذبميعها أسهل ألهنا تتم عرب اإلنًتنت كؽلكن ينةملفات ل
أف توفر التكاليف. ؽلكن للطبلب الدراسة ُب أم مكاف كزماف. تتمثل عيوب 
دلواد ، كاكجود شرح على صفحة تسجيل الدخوؿ تنفيذ التعلم اإللكًتكين ُب عدـ
، كنقص ادلراقبة ادلباشرة أك كجهان ة إصلليزية كليست كاسعة دبا يكفيُب شكل لغ
لوجو ألف التعلم ال يزاؿ يتطلب مساعدة مباشرة من ادليسر. يشعر الطبلب أف 
 Yodha et) اجلدكؿ الزمٍت ادلستخدـ ُب توفَت ادلواد أك ادلهاـ أقل جدكلة كتنظيمنا
al., 2019: 186–187). 
ا الكربل جاكرت Bhayangkaraامعة اجلمن  ئهامورٌب كغلايانيت كأصدقا رللة مكتوبة .۷
م ي( بعنواف "التعل۲٠۲٠يوليو  ٣٥ /٥ رقمال /٥)رللة الدراسات العلمية، اجمللد 
. كيفيـ ىذا البحث ادلنهج اليستخد". COVID-19 خبلؿاجلامعي عرب اإلنًتنت 
م احملدكدة عرب اإلنًتنت بُت احملاضرين يي ظهر حبثو أف يتم حل ظركؼ التعل
كالطبلب من قبل احلـر اجلامعي من خبلؿ إعداد أنفسهم لصياغة السياسات 
كاخلطوات اإلسًتاتيجية حبيث تستمر عملية مشاركة األنشطة ادلادية دلوضوع 
عد استخداـ التكنولوجيا مع م اإللكًتكين. يياحملاضرة باستخداـ مرافق تطبيق التعل
منصات التطبيقات ادلختلفة خبلؿ ىذا الوباء أحد االخًتاقات البحثية 
ادلستخدمة. ال يوجد خيار ألف التعلم عرب اإلنًتنت "غلرب" الطبلب كالطبلب على 
يذىا بشكل عاـ مباشرة ُب التكيف. تنفيذ أنشطة خدمة اجملتمع اليت يتم تنف




–Wijayanti et al., 2020: 37) الويب أك أنشطة زلاضرات العمل الواقعي االفًتاضي
38). 
مشكبلت ، مثل البحث عن أعبله ؽلكن رؤيتو من خبلؿ البحث الذم ًب إجراؤه
. تلخص الباحثة التالية لقد ًب البحث فيو كثَتنا كمهارة الكبلـاإلنًتنت  عربم يكالتعل التعليم
 ؛السابقة ُب جدكؿ راساتدكاالختبلؼ مع ال عادلةادلأكجو 
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31 Juli 2020). 
معادلة ىذا البحث ىي 
 للغة.با م مهارة الكبلـيتعل
يناقش إذا كاف البحث السابق 
 للغةبا الكبلـمهارة تعليم 
بحث ال ا، فإف ىذاإلصلليزية
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 .كمعادالت، من الواضح أف ىذه الدراسة هبا اختبلفات سابقنابناءن على اجلدكؿ 
 ميتعلالمشكبلت اإلنًتنت ك  عربتعليم مع ىذا البحث ىو أف كبل البحثُت مرتبطاف ب ادلعادلة
 ختبلؼ:، أما بالنسبة لبلكبلـال ةمهار كتعليم 
 .مكاف البحث .ٔ
 ةلموا مهار تعيالذين  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓي للعاـ الدراسطبلب ال ىو البحث رؤكسم .۲
 .باللغة العربية لكبلـا







 لكتابةمية اانظ .ح 
كتوجيهنا حبيث ؽلكنها تسهيل النظاميات البلزمة لًتكيز النقاش أكثر كضوحنا 
يساعد القراء على رؤية تدفق احملتول من العمل ، خطاء ُب البحث. باإلضافة إىل ذلكاأل
 . العلمي
، كىي اجلزء األكؿ ا البحث بشكل عاـ من ثبلثة أجزاءنظامية الكتابة ىذتتكوف 
موافقة البحث لقسم األكيل على صفحة العنواف، م ا. ػلتو كجزء احملتول كاجلزء األخَت
، الشكر كالتقدًناء،كلمة اإلىد، االستهبلؿ، موافقة جلنة ادلناقشة، ُتتقرير ادلشرف، العلمي
يتكوف قسم  دباأفّ كقائمة اجلدكؿ. ، بحثال توياتملخص البحث، زل ،ةإقرار الطالب
 :األبواباحملتويات من مخسة 
 أسئلة، البحث حدكد، البحثخلفية  ػلتوم على مقدمة. تتكوف من األكؿ بابال
نظامية ، ك الدراسات السابقة، ربديد ادلصطلحات، فوائد البحث، ؼ البحثاىدأ، البحث
 .الكتابة
م عرب اإلنًتنت، يمن نظرية التعل تتكوف .النظريةعلى اإلطار لثاين ػلتوم ا بابال
كنظرية ، يةكغَت اللغو  يةاللغو  الوجومن تعليم مهارة الكبلـ، كربديدان لشكبلت منظرية ك 
م يتعريف مهارة الكبلـ، ك أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ، كطرؽ تعل ، أم منة الكبلـهار م
 كخطوات عملية التعليم مهارة الكبلـ. ،مهارة الكبلـ
كقت ، البحث كنوعو مدخل تتكوف منالبحث.  منهجالثالث ػلتوم على  بابال
أساليب ، كمصادرىا البياناتحضور الباحثة، ، موضوعو البحث مرؤكس، ومكانك  البحث




ربليل البينات ك ك  نتائج البحث كربليلهاتكوف من تالبحث.  الرابع ىو نتائج بابال
 .تفسَتىا







 اإلنترنت عبرتعليم  .أ 
، ألنو يتعُت يواجو ادلعلم مشكلة صعبة للغاية ،ٓ.ُٗب مواجهة الثورة الصناعية 
عليو تعليم الطبلب كفقنا للحاضر كادلستقبل. غلب إجبار الًتبويُت على دراسة تكنولوجيا 
تعلم كفهم تكنولوجيا ادلعلومات ليس باألمر السهل تنفيذه ُب أنشطة اإلعبلـ كادلعلوماتية. 
علم االفًتاضية مع كالتعلم. ادلؤسسات التعليمية ىي ادلستخدمُت الرئيسيُت لنماذج الت عليمالت
 .(COVID-19 (Sunarsi & Wijoyo, 2020: 411، خاصة ُب مواجهة كباء التعلم عن بعد
انب على مجيع جوانب احلياة تقريبنا، دبا ُب ذلك ج COVID-19 يؤثر كباء
، سيحدد دكر كمكانة اجلانب التعليمي ادلستقبل. لكسر سلسلة . ُب ظركؼ الوباءيةالتعليم
، ألغت عمل كناقل كناشر للمرض دكف أعراضحيث ؽلكن للطبلب ال COVID-19انتشار 
، يتعُت على العديد من الطبلب ۲١۲١دارس. حىت أبريل مجيع البلداف تقريبنا األنشطة ُب ادل
 ُب العامل الدراسة ُب ادلنزؿ.
نتيجة إغبلؽ ادلؤسسات التعليمية ماديان كاستبداذلا بالتعليم عن بعد حيث أف 
 السياسة احلكومية ىي تغيَت ُب نظاـ التعليم كالتعلم
م عرب اإلنًتنت ىو أحد الدركس اليت ًب استخدامها على نطاؽ كاسع ُب يالتعل
ُب شأف  ۲٠٠٣لسنة  ۲٠ من القانوف رقم ٣٥اجلامعات اليـو منذ نشره كفقنا للوائح ادلادة 




كاحملاضرين إلجراء  م القادر على اجلمع بُت الطبلبياإلنًتنت ىو التعل عربم يالتعل
 .(Kuntarto, 2017: 109) م دبساعدة اإلنًتنتيتفاعبلت التعل
، فإنو يتطلب دعم األجهزة احملمولة مثل م عرب اإلنًتنتيتنفيذ التعلمستول على 
، كاألجهزة هزة الكمبيوتر، كأج، ك الكمبيوتر احملمولةAndroidاذلواتف الذكية أك ىواتف 
 ، كغَتىا اليت ؽلكن استخدامها للوصوؿ إىل ادلعلومات ُب أم كقت كُب أم مكاف.اللوحية
، علة كبَتة ُب ادلؤسسات التعليميةموؿ لو مساإف استخداـ تكنولوجيا اذلاتف احمل
م عن بعد. ؽلكن أيضنا استخداـ كسائط سلتلفة لدعم تنفيذ يدبا ُب ذلك ربقيق أىداؼ التعل
 Google، تستخدـ الفصوؿ االفًتاضية خدمات م عرب اإلنًتنت. على سبيل ادلثاؿيالتعل
Classroom كEdmodo كSchoology  كتطبيقات ادلراسلة الفورية مثلWhatsApp ؽلكن .
 .Instagramك Facebookم عرب اإلنًتنت من خبلؿ كسائل التواصل االجتماعي مثل يالتعل
ب دبصادر التعلم )قواعد البيانات، اخلرباء/ م عرب اإلنًتنت الطبلييربط التعل
نها التواصل أك التفاعل أك ، ادلكتبات( ادلنفصلة جسدينا أك حىت متباعدة كلكن ؽلكادلدرسوف
 .(Sadikin & Hamidah, 2020: 216) التعاكف بشكل مباشر كغَت مباشر
، يكوف للمحاضرين كالطبلب أدكارىم اخلاصة. م عرب اإلنًتنتيُب تطبيق التعل
يلعب الطبلب دكرنا   دباأفّ ، ميكميسرين كمرشدين ُب أنشطة التعليلعب احملاضركف دكرنا  
باإلضافة  .(Maudiarti, 2018: 54) كمنشئُت للمعرفة كمتعلمُت مستقلُت كحل ادلشكبلت
مثل م عرب اإلنًتنت العديد من التطبيقات كالعمليات ي، يشمل مصطلح التعلإىل ذلك
االفًتاضية، م ادلستند إىل الويب، كالفصوؿ الدراسية يم القائم على الكمبيوتر، كالتعليالتعل




  م عرب اإلنًتنت خصائص منها:ييتميز التعل
 ؛العامل االفًتاضي )عرب اإلنًتنت(يتم التفاعل بشكل منفصل ُب مفهـو . ۱
 استخداـ نظاـ التعلم عن بعد؛. ۲
 ؛م يركز بشكل أكرب على الطبلبيلتعلا. ٖ
 ؛كر كبَت ُب تقدـ دراستهم كصلاحهاللطبلب د. ٗ
 ؛ن كالطبلب االجتماع ُب نفس الوقتال يتعُت على احملاضري. ٘
 ؛تطبيق مفهـو التعلم ادلستقل. ٙ
 ؛القدرة على التواصل بلغة مكتوبة يتطلب. ۷
يطلب من كبل الطرفُت أف يكوف لديو القدرة على استخداـ الوسائط أك أجهزة . ٛ
 .(Mahnun, 2018: 32) كشبكات اإلنًتنت الكمبيوتر
بعض السلبيات، أم أف استخداـ شبكات اإلنًتنت إلنًتنت بو م عرب ايالتعل
/ كالتواصل عرب اإلنًتنت بو عقبات ،مناسبة، كيتطلب الكثَت من ادلاؿيتطلب بنية ربتية 
، ؽلكن القوؿ أنو م عرب اإلنًتنتيعقبات أماـ التعل الرغم من كجود على تأخَتات سلتلفة.
م ككاف الطبلب نشطُت ُب التفاعل بُت يفعاؿ إذا سبكن الطبلب من ربقيق أىداؼ التعل
من السمات الرئيسية . كليس فقط الًتكيز على احملاضرين مياحملاضرين كالطبلب ُب التعل
ا يلتعل القدرة كاالستعداد للتعلم من خبلؿ توجيو عملية م الطالب كاليت تكوف بارزة جدن
 .(Windhiyana, 2020: 3) م كفقنا لبلحتياجات اليت يريدىا )التعلم الذاٌب(يالتعل
اذج من ظلاذج ، ىناؾ ثبلثة ظلم الشبكي: أصوؿ التدريس لئلنًتنتالتعلُب كتاب 




عليو  تعلم كامل عرب اإلنًتنت حيث يوجد ظلط اتصاؿ بُت الطبلب كاحملاضرين هتيمن
ترنت كال ربدث االجتماعات كجهنا لوجو. يتم تسليم مجيع / اإلفاألنظمة البعيدة عرب الويب
 ،م األخرل عرب اإلنًتنتينشطة التعلادلواد التعليمية كالواجبات كاالستشارات كاالمتحانات كأ
نت ُب ىذا م عن بعد كجهان لوجو عرب اإلنًت يكاليت ذبمع بُت التعل، ( دكرة الويب ادلركزية۲)
وجو جزئينا كالوظائف يتم تقدؽلها جزئينا على الويب كجهان ل، كاليت النموذج من احملاضرات
م تعزيزىا من خبلؿ استخداـ ، كىي احملاضرات اليت يت( دكرة الويب احملسنةٖ، )التكميلية
/ اإلنًتنت. ػلدث التعلم بشكل متبادؿ بُت احملاضرين كالطبلب ككذلك التعلم الويب
 .(Mahnun, 2018: 32–33) ادلرتكز على اإلنًتنت
ل التفاعل بُت ، كاليت تتمثل أحدىا ُب زيادة مستو م عرب اإلنًتنتيمن مزايا التعل
الوصوؿ إىل الطبلب ُب  ،كقتم ُب أم مكاف كُب أم ي، كؽلكن التعلالطبلب كاحملاضرين
التعلم ادلستقل كالتفاعل ، ل ربسُت كزبزين ادلواد التعليميةكتسهينطاؽ كاسع من التغطية، 
، مع النص فَت ادلزيد من اخلربات التعليمية، كتو زيادة مستويات الذاكرة، كالقادر على العايل
ضنا نقل كيسهل أي، كالصوت كالفيديو كالرسـو ادلتحركة اليت ت ستخدـ مجيعها لنقل ادلعلومات
ئل بريد إلكًتكين إىل طبلب ، كؽلكن للطبلب أيضنا إرساؿ رساواحملتول كربديثو كتنزيل
، إىل ركابط ديات ادلناقشة، كاستخداـ غرؼ الدردشة، كنشر التعليقات ُب منتآخرين
 .(Arnesti & Hamid, 2015: 88) مؤسبرات الفيديو للتواصل مباشرة
 مهارة الكالممشكالت تعليم  .ب 
دبا أّف، . لغة أخرل ك كاحدة ظهر االختبلؼ ُب البنية بُت لغةتادلشكلة ىي ظلط 




، حبيث ال يتماشى ي أف ىناؾ مشكلة ُب ربقيق شيء ماادلشكلة ُب السؤاؿ ى .(84 :2012
 مع التوقعات كىناؾ أيضنا شيء مل يتم حلو.
، ُب فصل اللغةة عندما تكوف للغام أنشطة الكبلـ ىي ُب الواقع أنشطة شلتعة
كلكن ػلدث العكس ُب بعض األحياف. لن يكوف ىذا النشاط جذابنا ألف إتقاف الطبلب 
بلـ. ، كىذه إحدل ادلشكبلت ُب تعلم مهارة الكت كاجلمل ال يزاؿ زلدكدنا للغايةللمفردا
، لذلك بلب كالشعور بعدـ اخلوؼ من اخلطأ، كىي شجاعة الطأما بالنسبة لؤلشياء األخرل
ادلعلمُت تشجيع الطبلب على الشعور بالثقة عند الكبلـ باللغة العربية أماـ  يطلب من
 .(Musthafa, 2011: 136) الفصل
، كعلا ادلشكبلت إىل مشكلتُت مهارة الكبلـ تنقسم ادلشكبلت ادلوجودة ُب عملية
ادلشكلة  ، دبا أفّ اليت ترتبط مباشرة باللغة ةكلاللغوية ىي ادلش ةكلادلش اللغوية كغَت اللغوية.
 م ادلراد ربقيقويعقبة أك مشكلة ؽلكن أف تؤثر أك حىت تعيق صلاح التعلة ىي غَت اللغوي
(Fahrurrozi, 2014: 162). 
 اللغوية وجهال. ۱
م بسبب ياللغوية ىي الصعوبات اليت يواجهها الطبلب ُب عملية التعل لةادلشك
ادلشكلة اليت تأٌب من ادلعلم ىي االفتقار إىل  خصائص اللغة العربية نفسها كلغة أجنبية.
م اللغة العربية سواء من حيث ياالحًتاؼ ُب التدريس كزلدكدية مكونات عملية تعل
 م كالتقييميكاألدكات كمصادر التعل ، كطرؽم كالتعلميكأنشطة التعلاألىداؼ كادلواد التعليمية 




ة ىي اخلربة ُب اخللفية اليت تنشأ من الطبلب ُب تعلم اللغة العربي ةكلشاملدبا أّف 
 ةكللغتهم األـ أك اللغة اإلندكنيسية، فإف ادلش، كاالختبلفات مع ادلدرسية، كإتقاف ادلفردات
يواجهوف  نتيجة لذلكالعوامل البيئية األسرية بسبب ادلفردات كأنظمة الصوت  األخرل ىي
 قادر على إتقاف اللغة العربية بالكامل ُب القواعد كالتواصل. غَتصعوبة ُب فهم القراءة ك 
 نظام الصوتأ.( 
نيسيا ، كاف تدريس اللغة العربية ُب جنوب شرؽ آسيا كخاصة ُب إندك ُب الواقع
االستماع  ةلنظاـ الصوٌب كأساس لتحقيق مهار ، فإف جانب امستمرنا منذ قركف. كمع ذلك
م يىذا ألف الغرض من تعل ،(79 :1976)كالكبلـ ال يزاؿ غَت زلط االىتماـ. كفقنا لشوتيب 
، فإف ن أجل فهم لغة الكتب العربية فقطاللغة العربية موجو فقط إلتقاف اللغة ادلكتوبة م
كثَتنا ، كىي طريقة التدريس اليت تركز  أكثر على طريقة الًتمجة النحوية فهم جوىر اللغة يعتمد
، ُب حد ذاتو على أنشطة التعلم ُب حفظ القواعد النحوية كترمجة الكلمات إىل كلمات.
، ألنو ال ػلتوم على التأكيد ساس ىذه الطريقة غَت مكتمل كسليمكصف كفهم اللغة على أ
 على أف اللغة ىي الكبلـ أساسنا.
بية ُب إندكنيسيا العر  ، ُب كرقة الندكة الدكلية حوؿ تطوير تعليم اللغةقاؿ البدرم
، ألف ليم الكتابة، ألف الكبلـ يعكس اللغة حقناتعليم الكبلـ أىم من ، إف تع(6 :2006)
و اليت ال يلتفت إليها كجهالصوت كيشرح كيف النطق الصحيح بكافة  كجوالكبلـ يؤكد 
علم ، كدراستو يتماشى مع طبيعة تباإلضافة إىل ذلك، فإف الكبلـ قبل الكتابة إتقاف الكتابة.
، كخاصة تعلم اللغة من خبلؿ طفاؿ الكتابة فقط بعد بضع سنواتاللغة. يتعلم األ




تاج ، ىناؾ العديد من مشكبلت نظاـ الصوت اليت ربفيما يتعلق بالنظاـ الصوٌب
ألندكنيسية أك ، أحدىا الصوت العريب الذم ال مثيل لو ُب اإىل اىتماـ الطبلب غَت العرب
، كغ. بالنسبة ، ع، ط، ظ، ص، خ، ذ، ض، ق، على سبيل ادلثاؿ ثادلبليو أك بركنام
 ، فهي تستغرؽ كقتنا كمثابرة ُب ادلمارسة.مبتدئُت، فإف احلركؼ ليست سهلةلل
، حبيث إذا دخلت  دكنيسي صعوبة ُب نطق ىذه األصواتسيجد الطالب اإلن
إىل ، فإف الصوتيات ستتغَت ىل اللغة اإلندكنيسيةه األصوات إكلمة عربية ربتوم على ىذ
ربية إىل ؿ ُب اللغة ، سيتغَت صوت ظ أك ض ُب اللغة العأصوات أخرل. على سبيل ادلثاؿ
، يتحوؿ صوت ؽ إىل ؾ كبادلثل. "Lahir"كيصبح "ظاىر" اإلندكنيسية، على سبيل ادلثاؿ
 "Kalbu"ح قلب ، كيصب"Kadar"، كيصبح القدر "Waktu"عندما تصبح كلمة كقت 
 كىكذا.
، ال ربتوم بعض األصوات اإلندكنيسية على معادالهتا العربية باإلضافة إىل ذلك
، سطة األشخاص العرب الذين لديهم ببوا /p/، لذلك يتم نطق الصوت /p/g/ng/مثل 
؛ يتم نطق الصوت إسبانياتصبح  "Spanyol"الكلمة ، يابافتصبح ال "Jepang"مثل الكلمة 
/g/ مثل كلمة على شكل غ أك ج ،"Garut"    كلمة تصبح جاركت؛"Mongol"   تصبح
تصبح  "Inggris" الكلمة على ىيئة ف كج أك ف كغ، مثلما /ng/؛ يتم نطق الصوت مغوؿ
 باندكنج.تصبح   "Bandung"كلمة اصلليز،  
 المفرداتب.( 
، سواء من خبلؿ كلماهتا بالتنوع كادلركنةاللغة العربية ىي لغة تتسم أظلاط تكوين  
، اتُت الطريقتُت ُب تكوين الكلماتمن خبلؿ ى .إلعراىبا أك بالتصريف االشتقاؽلتصريف ا




مع خصائص  "لن يكوف الشخص قادرنا على إتقاف لغة حىت يتقن مفردات اللغة". عيمة:ط
ادلفردات العربية تكمن ُب  عليم، فإف مشكلة تنةك ا متنوعة كمر اليت تكوف كلماتو غة العربيةالل
، كستكوف مرتبطة دبفاىيم التغيَت ُب كزف( كادلعاين اليت ربتوم عليهاتنوع األشكاؿ الصرفية )
، مؤنث ، مجع،مثٌّت ، مفرد، ، كالفعلإلعراىبا لتصريفا، كالتغيَت ُب االشتقاؽ لتصريفا
 ، ككذلك ادلعاين ادلعجمية كالوظيفية.مذكر
، ليت ربتاج إىل اىتماـ، ىناؾ حقائق أخرل تتعلق بادلفردات االلغة عليمُب سياؽ ت
اإلندكنيسية أك  ةيت ًب استيعاهبا ُب مفردات اللغكىي عدد الكلمات كادلصطلحات العربية ال
، من ادلزايا، كلكن ُب نفس الوقتوفر ىذا الشرط العديد ، يمن ناحية أخرل اإلقليمية. ةاللغ
و مشكبلتىل إثارة ؽلكن أف يؤدم نقل الكلمات العربية كاستيعاهبا إىل اللغة اإلندكنيسية إ
 ، كىي:اخلاصة
 تغيَت معٌت الكلمات ادلستعارة.( ٔ
اللغة العربية معٌت كلمة  ُب، اليت تأٌب من كلمة مشاركة "Masyarakat"مثل كلمة 
العمل اجلماعي. ُب ىذه األثناء ُب األندكنيسية يتغَت ادلعٌت إىل  أك رلتمع ىو ادلشاركة
"Masyarakat"  الذم يقاؿ بالعربية أنو رلتمع. ككذلك احلاؿ مع كلمة"Dewan"  ادلشتقة من
 ادلشتقة من كلمة "رعية" اليت تعٍت الرعي. "Rakyat"اليت تعٍت ادلكتب ككلمة  "ديواف"كلمة 
 األصوات العربيةمن ُب نطق لفظ تغيَت  .(۲
، ككلمة من كلمة خرب "Kabar"كلمة  بركة، من كلمة "Berkah"مثل كلمة 
"Mungkin"  من كلمة "شلكن" ككلمة"Mufakat" .تأٌب من كلمة موافقة 




، تعٍت من كلمة كلمة. ُب اللغة العربية "Kalimat"، تأٌب كلمة على سبيل ادلثاؿ
، "صياغة كاملة للمعٌت". ُب الواقع، تغَت ادلعٌت إىل ة اإلندكنيسيةكلمة" كلكن ُب اللغ"
، شهدت العديد من أك مجلة. كبادلثل يسمى ترتيب الكلمات ُب اللغة العربية تركيب
 .(Fahrurrozi, 2014: 163) الكلمات كادلصطلحات تضييقنا كتوسعنا ُب ادلعٌت
 القواعدج.( 
لدل ، عقبة كبَتة رفية كبالنهويةصا ما ت عترب قواعد اللغة العربية، ادلرتبطة بالغالبن 
، ُب النهاية ما نعتقده بشأف الصعوبات النحوية، فلن يغَت كجودىا. ألنوالطبلب. أينا كاف 
، ٍب يقدموف طريقة سهلة عربية صعبناال يزاؿ يتعُت على ادلعلمُت فهم ما غلده متعلمي اللغة ال
 إلتقاف اللغة العربية ُب كقت قصَت نسبينا.
بنية الكلمة )صيغة الكلمة( علا ذم غلب القياـ بو ىو تبسيط شيئُت، ك كاجلهد ال
التبسيط ىو ذبنب كحىت التخلص من األشياء  كمواقي اإلعرب )كظيفة الكلمة ُب اجلملة(.
ا. بنية الكلمة ىي تلك اليت تعمل إما  األقل فاعلية أك اليت يكوف تكرار استخدامها نادرنا جدن
 إدخاذلا ظلاط الكلمات اليت ًبت ظهر احلقائق أنو من بُت أ ُب اللغة ادلنطوقة أك قراءة النص.
، باستثناء األفعاؿ كادلصادر اليت تستند إىل كلمات جذرية مكونة من ُب تعلم اللغة العربية
م باستخداـ يثبلثة أحرؼ، فإف العديد منها غَت مثمر لؤلغراض اللغوية كبناء طرؽ التعل
)بعد   نهج السماعيم القواعد بطريقة القياس كليس دبي، غلب دراسة تعلُب الواقع احلفظ.
 .(Fahrurrozi, 2014: 164) كبلـ صاحب اللغة(




م غالبان ما يواجهها اللغوية الت شكبلتىي إحدل ادل اجلملةبنية مشكلة 
، غلب على الطبلب أكالن فهم ادلعٌت. هبذه عربية. عند قراءة النصوص العربيةمتعلمي اللغة ال
معرفة علم النهو  الطريقة سيكونوف قادرين على قراءهتا بشكل صحيح. ىذا ال ينفصل عن
 لكيفية القراءة بشكل صحيح كفقنا للقواعد العربية ادلعموؿ هبا.، كىو توفَت فهم باللغة العربية
، حبيث مل، بل يرتبط أيضنا بًتتيب اجلعرب كالبناء فحسب، ال يتعلق علم النهو بالُب الواقع
تشمل قواعده أشياء أخرل غَت االعرب كالبناء مثل ادلطابقة كادلواقعية )ترتيب الكلمات(. 
كخرب، صفة كموصوؼ، التوافق من حيث اجلنس، كىو ادلذكر ىي مبلءمة مبتدأ  ادلطابقة
 .معرفة ك نكرة، كمجع ككذلك من حيث كادلؤنث، من حيث األعداد، أم مفرد، مثٌت
، كغلب أف أف تكوف موجودة أماـ فاعل العمل مثل الفعل غلب ادلواقعية أفّ  دبا
/ ادلكاف( أك جرة رلركر افمل يكن اخلرب ظرفنا )ظرؼ الزم ما اءيكوف اخلرب موجودنا بعد مبتد
، قواعد اللغة العربية . لذلكاءمبتد، فقد يكوف أك قد يصبح إلزامينا يعادؿ حرؼ اجلر()ما 
  .(Hermawan, 2011: 103-105) ليست سهلة الفهم على ادلتعلمُت غَت العرب
 
 اللغويةغير  وجهال. ۲
تؤثر الظواىر االجتماعية )دبا ُب ذلك اللغة( بشكل كبَت على تطور تدريس اللغة 
، لذا فإف فهم اللغة العربية مهم كلغة إف غالبية سكاف إندكنيسيا مسلموف، فالسّيماالعربية. 
، أحدىا ىو االتصاؿ اللغوم. ستعتاد رلموعة من كن أف تتأثر اللغة بعوامل سلتلفةدينية. ؽل
استخداـ لغة ألهنا تتطلب تواصبلن مستمرنا لنقل ادلقاصد كاألىداؼ  األشخاص على




 االجتماعية الثقافية  أ.(
تعبَتات كادلصطلحات كأمساء األشياء غَت ادلوجودة ادلشكلة اليت قد تنشأ ىي أف اؿ
باللغة اإلندكنيسية ليست سهلة كال يفهمها بسرعة الطبلب اإلندكنيسيوف الذين ليسوا على 
االجتماعية كالثقافية لؤلمة العربية. على سبيل ادلثاؿ التعبَت: بلغ السيل الزبا.  وجودراية بال
، لكن ىذا ليس ادلقصود. ادلقصود ىو مكانة عالية" الًتمجة احلرفية ذلا ىي "بلغ الطوفاف
شيء ال ؽلكن تكراره بالفعل. ؽلكن تفسَت ىذا التعبَت باللغة اإلندكنيسية على أنو "األرز 
 أصبح عصيدة".
كىذا يعٍت أنو من الضركرم بذؿ جهود لتجميع موضوعات اللغة العربية اليت 
 االجتماعية كالثقافية لؤلمة العربية. جوو ربتوم على أشياء ؽلكن أف تقدـ حملة عامة عن ال
، غلب أف تتعلق ادلادة دبمارسة استخداـ اللغة العربية. تعترب ىذه ادلسألة مهمة للغاية بالطبع
ألف البصَتة كادلعرفة حوؿ شبو اجلزيرة العربية االجتماعية كالثقافية ؽلكن أف تسرع من فهم 
لتعبَتات كادلصطلحات كأمساء األشياء اليت متعلمي اللغة العربية حوؿ معٌت كفهم سلتلف ا
، ال توجد أكجو تشابو بُت التعبَتات كادلصطلحات بشكل عاـ تنفرد هبا اللغة العربية.
، ؽلكن أف تساعد اإلندكنيسية. بصرؼ النظر عن ذلك كاألمساء اخلاصة هبذه األشياء باللغة
بَتات كادلصطلحات كاألمساء ىذه ادلعرفة أيضنا متعلمي اللغة العربية على استخداـ التع
  .(Hermawan, 2011: 105-106) ُب ادلواقف ادلناسبة سابقةادلختلفة لؤلشياء ادلذكورة 
 البيئة االجتماعيةب.( 
، خللق امزيد من الًتكيز على شلارسته غلب أف يكوف، باللغة العربية كبلـعند ال
غلرؤ على الكبلـ دكف خجل كخوؼ  كبلـبيئة لغوية. بيئة ؽلكن أف تشجع الطبلب على ال




حبيث يكوف تطوير ، سوؼ "غلرب" كل طالب على استخداـ اللغةمع ىذه البيئة . اللغوية
كذلك . ليسوا ُب بيئة اللغةبادلقارنة مع أكلئك الذين  إتقاف اللغة اليت يتعلمها أسرع نسبينا
ألف البيئة ستجعلو معتادنا على استخداـ لغة بشكل مستمر إليصاؿ النوايا كاألىداؼ ُب 
 قلبو.
األمة  أـ سلتلفة. ة، يتألف من قبائل سلتلفة ذلا لغاجملتمع اإلندكنيسي رلتمع متعدد 
ل بُت القبائل. زبتلف اإلندكنيسية لديها أيضنا لغة موحدة، كىي اإلندكنيسية لتسهيل التواص
خصائص اللغة األـ كاللغة اإلندكنيسية بوضوح عن اللغة العربية. ىذا الوضع ىو إىل حد ما 
تشَت احلقائق إىل أف العوامل البيئية االجتماعية سبثل  عامبل معوقا ُب تعلم اللغة العربية.
ة العربية ُب مناطق بشكل عاـ مشكلة ُب تعلم اللغة العربية ُب إندكنيسيا. ؽليل طبلب اللغ
 سلبينا ُب معينة إىل استخداـ اللغة االجتماعية ُب تلك ادلنطقة. سيكوف ىذا الشرط نقبلن 
ة ُب إندكنيسيا سلتلفة ، ألف بُت العربية كاإلندكنيسية كاللغات اإلقليميتعلم اللغة العربية
 ، على األقل من حيث اذليكل.بشكل كاضح
تشمل األشخاص  تأثَت شديد ُب تعلم اللغة بعض البيئات االجتماعية اليت ذلا
، كأصدقاء العمل، ين يعيشوف بالقرب من بعضهم البعض، كاجلَتاف الذالذين يعيشوف معنا
اذلاتفي،  ،، كالتليفزيوف، كاألصدقاء ادلتدينُت، ككسائل اإلعبلـ مثل الراديوتعلمكاألصدقاء ال
ة بيئة لغوية ُب ىذه احلالة ىو اخلطو  سيكوف إنشاء .خبلف و  ، ك ريدة، كاجلة، كاجمللابكالكت
لذلك  .كالتعلم ُب الفصل عليمالصحيحة ُب تعلم اللغة العربية، على األقل ُب عملية الت
ىم أكلئك الذين يدعوف الطبلب دائمنا الستخداـ اللغة العربية ا عربية جيداللغة المدرس 
ليس   لة ُب حد ذاهتا أحياننا.ادلعلم ىي أيضنا مشك ةلكن مهار  عند توفَت ادلواد التعليمية.
من غَت ادلألوؼ أف ذبد العديد من رلاالت الدراسات العربية يدرسها أشخاص ليسوا 




ية دائمنا ، غلب على معلمي اللغة العربكحل أعضاء ىيئة التدريس ادلتمرسُت ُب ىذا اجملاؿ.
التدريبات كالندكات كادلناقشات أك على ربسُت جودة خرباهتم من خبلؿ حضور الكثَت من 
  .(Hermawan, 2011: 105-106) األقل قراءة الكثَت من كتب تعليم اللغة
 الطالبد.( 
ربة تشمل العوامل اليت تأٌب من الطبلب: اخللفية التعليمية للطبلب ادلتعلقة بتج
 ، كالعواطف / ادلشاعر.اليت ًب احلصوؿ عليها، كادلركنةالتعلم 
 )المحاضر( المعلم ه.(
 ال تنفصل عن خلفيتهم ادلعلمُت ُب اللغة نفسها اليت ةيشمل ىذا العامل مهار 
 كالتعلم. عليمإدارة ادلواد قبل القياـ بأنشطة الت ةاستخداـ اللغة، كمهار  ةالتعليمية، كمهار 
 
 ميطريقة التعلو.( 
 ةم اللغيعدـ كجود أفضل طريقة لتعل، رغم الطريقة ىي العامل األكثر أعلية
الطريقة ادلستخدمة )ًب اختيارىا بشكل مناسب كفقنا لؤلىداؼ كادلواد . األجنبية
، خاصة إف عدـ الدقة ُب اختيار الطريقة كالتسهيبلت ادلتاحة كمستول مهارة الطبلب(.
، يؤثر بالتأكيد بشكل كبَت على صلاح التدريس معرفة الطريقة اليت غلب اختيارىاعدـ 
 .عيوب كل منهاالزايا ك ادلل طريقة ذلا كالتعلم. ك




، كانت النتيجة م اللغة. كلما زاد تكرار التعلميلالوقت عامل حاسم للغاية ُب تع
 ، داخل الفصل كخارجو(.ـي. الوقت ادلتاح )كقت كاٍؼ للتعلأفضل
 المرفقعامل  ح.(
/ اجلامعة. التعلم ُب كل من ادلنزؿ كادلدرسةم ىي كسيلة لدعم عملية لمرافق التع
م ككتب اللغة ادلتعلقة يكالتعلم مثل مراجع التعل عليمد ىنا ىو مرفق يدعم عملية التادلقصو 
التعلم مشكلة إذا مل تكن  . ؽلكن أف تصبح مرافقسلترب اللغة ك ةكادلكتب لم كالفصيبالتعل
، مثل ظركؼ الفصل الصاخبة كاحلارة كغَت ادلرػلة. ستؤدم التسهيبلت غَت ادلواتية إىل مواتية
الظركؼ ادلمتعة كذبعل الطبلب ، فإف اللغة العربية. على العكستفاقم ربقيق نتائج التعلم ب
 .ستدعم ربقيق أقصى قدر من نتائج التعلم تعلممرتاحُت ُب غرفة ال
 الدافع واالهتمام بالتعلمط.( 
هتها ُب دافع كاالىتماـ بالتعلم من ادلشاكل غَت اللغوية اليت غالبنا ما يتم مواجال
، كغالبنا ما يتأثر ربقيق سلرجات التعلم بالدافع كاالىتماـ بالتعلم. ال فصوؿ تعلم اللغة العربية
، خاصة إذا كاف الشخص الذم م بدكف دافع أقصى قدر من النتائجؽلكن أف ػلقق التعل
لم الناجح يشمل ا دبشاعر الكراىية ذباه ادلادة كادلعلم الذم يعلمها. التعيتعلم مزركعن 
، غلب على ادلعلمُت تشجيع الطبلب على الطبلب بشكل كامل، جسدينا كنفسينا. لذلك
 .(Fahrurrozi, 2014: 165) اإلعجاب باللغة العربية كاليت ستكوف مفيدة حلياهتم ادلستقبلية
 مهارةأما بالنسبة للمشكبلت األخرل جبانب ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية ُب 
هتتم  التخاطبية كمشكبلت التصحيح كالتقييم ادلنهجي. اللغة مشكبلتكىي  الكبلـ




الفصح، دكنيسيا ىو اللغة العربية ، ُب حُت أف ما تدرسو ادلؤسسات احمللية ُب إناحمللية(
، فإف اللغة عربية كلغة القرآف ىي لغة الفصحىادلوحدة لللغة لتجنب التحوؿ إىل أف اؿ لذلك
  اليت يتم تدريسها للطبلب ىي لغة الفصحى.
د غالبنا ما غل الكبلـ، ففي سبارين مشكلة التصحيح كالتقييم ادلنهجي ،بعد ذلك
باللغة العربية كاليت يتم تصحيحها على الفور من قبل  كبلـادلعلم أخطاء الطبلب ُب ال
، لذلك غلب لكبلـىو الشجاعة ل كبلـال ةأف ندرؾ أف األصل الرئيسي دلهار ب ادلعلم. غل
 مرة أخرل كبلـللعلى الفور حىت ؼلشى الطبلب أف يكوف ادلعلم أكثر صربنا حىت ال يربر 
(Efendy, 2017: 162). 
م األقل فاعلية يُب إندكنيسيا ىي عملية التعل لكبلـا ةم مهار يأف مشكلة تعل دبا
، فإف السبب ىو عدـ اىتماـ م مرىقةييث تتسبب ُب أف تكوف عملية التعل، حبكإبداعنا
ادلعلمُت بقدرات الطبلب أك أف ادلواد اليت يتم تدريسها ال تتوافق مع مستويات الفصل 
 قواعد اللغة خلطأ ُب باللـو على الطبلب بشكل مباشرالدراسي للطبلب كيلقي ادلعلم 
 .(Musthafa, 2011: 136) العربية
 مهارة الكالم .ج 
 مهارة الكالمتعريف . ۱
مهاراة  -مهارا -مهركا -مهرا -كلمة مهارة تأٌب حرفيا من أصل كلمة مهر
(Ahmad Warson Munawir, 1997: 1363)  معٌت أف تكوف ماىرنا ىنا ىو القدرة على فعل




كصحيح حسب  جيدبشكل  ىو نطق األصوات ُب اللغة العربية كبلـال حيث نظرية ادلعرفة
 ج احلركؼ ادلعركفة لدل اللغويُت.األصوات اليت تأٌب من سلار
ُب ىذا السياؽ ىو قدرة الشخص على استخداـ اللغة اليت يتم تعلمها  كبلـال
 )العربية( كوسيلة للتواصل بُت بعضهم البعض بإنصاؼ كسبلسة لتلبية احتياجاهتم
(Ummah, 2019: 3). ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أك الكلمات  كبلـمهارة ال
 احملاكرينأك رغبات أك مشاعر للشريك راء ادلفصلية للتعبَت عن األفكار ُب شكل أفكار أك آ
(Hermawan, 2011: 135). 
باللغة  كبلـىي القدرة على ال كبلـال ةأف مهار  اخلبلصةؽلكن  سابقامن الشرح 
 العربية كاليت هتدؼ إىل نقل األفكار كاآلراء كادلشاعر إىل احملاكرين.
، الرسائل شفويا اليت تركز على احملتول كادلعٌت ُب إيصاؿ كبلـال ةم مهار يُب تعل
اللغوية لدل  ةا يتناسب مع مستول إتقاف ادلهار ؽلكن استخداـ أشكاؿ كطرؽ سلتلفة دب
أنشطة باستخداـ اللغة ادلنطوقة  كبلـال ةمهار م يالطبلب. ؽلكن أف يتضمن شكل تعل
 .(Rosyidi & Ni'mah, 2012: 89) دبستويات سلتلفة من الصعوبة
 كلمالتصاؿ ثنائي االذباه بُت ادلتا ةهار بشكل أساسي دب مهارة الكبلـتتعلق 
 مهارة الكبلـاالستماع. ٍب يرتبط تطوير  ةعن مهار  مهارة الكبلـكادلستمع. ال ؽلكن فصل 
 الطبلب ُب السمع اجليد كربط األصوات باجلمل. ةبتنمية مهار 
ىو األداة  كبلـمباشر، ألف ال مهارة الكبلـ، سيتم إنشاء اتصاؿباستخداـ 





 أهداف تعليم مهارة الكالم. ۲
اللغة. ألف  دريسمن أىداؼ تبلغة أجنبية ىو مهارة أساسية ىدفها العديد  كبلـال
 .(Wa Muna: 2011: 119) ىو كسيلة للتواصل مع اآلخرين كبلـال
. غلب أف يكوف كبلـلل، سهولة ما يلي: أكالن  كبلـال ةم مهار يعلتشمل أىداؼ ت
بطبلقة  كبلـال ةحىت يتمكنوا من تطوير مهار  كبلـاللدل الطبلب فرص كبَتة دلمارسة 
تاج الطبلب إىل تطوير الثقة كشلتعة ُب كل من اجملموعات الصغَتة كأماـ اجلمهور العاـ. ػل
 اليت تنمو من خبلؿ ادلمارسة.
بدقة ككضوح من حيث  كبلـكاضح. ُب ىذه احلالة، ي طلب من الطبلب ال ،ثانينا
يث ، حبهبا منظمة بشكل جيد كبلـال يتم التعبَت كإلقاء اجلملة. غلب أف تكوف األفكار اليت
  أنواعنا سلتلفة من التمارين ادلستمرة كادلتنوعة.، يتطلب األمر كبلـالؽلكن ربقيق الوضوح ُب 
، ألنو من خبلؿ تدريب مثل ىذا ظرةكاخلطب كادلنا باحثةكن أف يكوف ذلك من خبلؿ ادلؽل
 سيتمكن ادلرء من تنظيم تفكَت ادلرء بشكل منهجي كمنطقي.
تكوف مسؤكؿ عن  تكبلـاجليدة على أف ادل كبلـثالثنا، ادلسؤكلية. تؤكد شلارسة ال
، كاجلهة اليت كبلـال، كالغرض من كبلـبشكل مناسب، كأف يفكر ملينا ُب موضوع ال كبلـلا
 كالزخم ُب ذلك الوقت. كبلـالموقف  إليها، ككيفية كبلـالؽلكن 
االستماع اليت ىي  ةمهار  لكبلـادلستمع الناقد. ؽلكن أف تطور شلارسة ا ،الرابع
فية تقييم الكلمات اليت ًب ب إىل تعلم كيم. ىنا ػلتاج الطبلياألىداؼ الرئيسية ُب التعل




بدكف أم نية  كبلـال ةُب ىذه احلالة، ال ؽلكن ربقيق مهار   ت.اخلامس العادا
أك أكثر كما ىو متفق حقيقية من الطبلب. تتجلى ىذه العادة من خبلؿ تفاعل شخصُت 
باللغة العربية  كبلـبَت. ُب خلق ىذه العادة ُب الكليس بالضركرة ُب رلتمع ك، عليو مسبقنا
مع بعضهم البعض  كبلـاتفاقيات مع اآلخرين لل يتطلب التزامنا من الذات ٍب تطويرىا إىل
 .(Hendri, 2017: 202) ةيلغوية حقيقالىذا ما يسمى خبلق بيئة . باستمرار
إىل سبكُت الطبلب من التواصل بشكل صحيح  كبلـال ةم مهار ييهدؼ تعل
ل الرسائل لآلخرين بطريقة كطبيعي مع اللغة اليت يتعلموهنا. بطريقة جيدة كعادلة معٌت نق
فهمنا من ادلتحدث لتكوين مجل حىت تتمكن من مهارة الكبلـ اجتماعية مقبولة. تتطلب 
 .(Ummah, 2019: 4) تقدًن مجل ذات معٌت كؽلكن أف يفهمها اآلخركف
ىي: قادرة على نقل الرسائل كاألفكار كاآلراء للمستمعُت،  ة الكبلـأىداؼ مهار 
، كالتأثَت اليت تتم مناقشتها شكبلتتمعوف ادلكاإلقناع أك تقدًن التفسَتات حىت يعرؼ ادلس
، كزلاكلة دلس مشاعر ادلستمع لتشجيع أك إثارة أك ى ادلستمعُت بطريقة ربقق أىدافهمعل
 .(Ayuandia, 2017: 36) زبلق جونا لطيفنا للمستمعُتكادلناقشة ؽلكن أف  قمع ادلشاعر السيئة
، فإف الطبلب ةاصالكبلـ لؤلحوؿ الرمسية كاخل ادةبالنسبة لؤلىداؼ التعليمية دل أما
دة ُب ادلنتديات الرمسية بسيطة باللغة العربية كاليت تستخدـ عا قادركف على إجراء زلادثات
  .كاخلاصة
 طرق التعليم مهارة الكالم. ۳
، حبيث عليم الطبلب لتعلم اللغة العربيةالطريقة ىي طريقة تسهل على ادلعلمُت ت




العربية من خبلؿ اختيار األساليب كاألساليب كاالسًتاتيجيات الطبلب ُب تعلم اللغة 
 . (Suja‟i, 2008: 39)ادلمتعة حىت ال يشعر الطبلب بادللل ُب التعلم
ُب احلياة اليومية أمرنا مهمنا للغاية ألنو لو تأثَت كبَت ُب التعبَت عن  كبلـيعد ال
اللغة األجنبية حقنا مهارة ب كبلـمن خبلؿ اللفظ. يتطلب الغبات كالر  رآءاألفكار أك اال
بلغة أجنبية ىي ىدؼ أساسي للعديد من أىداؼ تدريس اللغة  كبلـال ة. مهار كبلـال
 بشكل صحيح. كبلـال ةمهار م يؼ تعلاىدأتحقيق لاألجنبية. كىذا يتطلب عدة طرؽ 
ىناؾ مراحل يقـو ادلعلم بتعليمها  الطبع، بباللغة العربية كبلـال ةمهار م يعملية تعل
 ىي: كبلـال ةمهار م يللحصوؿ على النتائج ادلرجوة. مراحل تعل
رين االرباد كربديد اذلوية. يهدؼ ىذا التمرين إىل تدريب الطبلب حبساسية تلقائية سب .(أ 
 كسرعة لتحديد كربط ادلعٌت الذم يتم مساعو كفهمو.
يتم كصفها تقنية تدريس بنية اجلملة اليت س رين أظلاط اجلملة. يشَت ىذا التمرين إىلسب .(ب 
نواع، كىي التمارين ، كاليت سيتم تقسيمها إىل ثبلثة أباستخداـ ظلاذج سلتلفة
 ، كالتمارين التواصلية.ادليكانيكية، كالتمارين ذات ادلغزل
رين احملادثة. يهدؼ ىذا التمرين إىل تدريب الطبلب على إتقاف النطق. يأخذ سبرين سب .(ج 
الطبلب احملادثة. ُب  ىذا عدة موضوعات تتوافق مع احلياة اليومية حىت يفهماحملادثة 
 كجوك  كبلـاألخبلؽ ُب ال كجو، مثل كجوـ ادلعلم أيضنا بتدريب عدة ، يقو ىذه احلالة
 .كبلـلغة اجلسد كاإلؽلاءات عند ال
، ؼلرب ادلدرس الطبلب بركاية القصص من خبلؿ ربديد قصة. ُب ىذا التمرينالرين سب .(د 





مع  كبلـىذا إىل تدريب الطبلب على ال سبرين ادلناقشة. يهدؼ سبرين ادلناقشة .(ق 
ُب ادلناقشة ىي مناقشة اؿ مناقشة مشكلة ما. العديد من النماذج زمبلئهم من خل
 مجاعية ُب الفصل كجهان لوجو كمناقشة رلانية ُب الفصل كمناقشة مجاعية.
دراما. ىذا النشاط ىو نشاط كػلتوم على عناصر ترفيهية حيث ػلبها ادلشاركوف ألهنا  .(ك 
، دبمارسة األعماؿ الدرامية. لذلك شلتعة. لكن ليس كل الطبلب قادرين أك مهتمُت
 .(Efendy, 2017: 151) دريب الطبلب كربفيزىم على لعب الدراماغلب على ادلعلم ت
 خطوات عملية التعليم مهارة الكالم. ٤
 مستوى مبتدئ  .(أ 
 بإعطاء أسئلة غلب أف غليب عليها الطبلب. الكبلـ( يبدأ ادلعلم ُب شلارسة ۱
 ( ي طلب من الطبلب تعلم نطق الكلمات كتكوين اجلمل كالتعبَت عن األفكار.۲
 ادلدرس بفرز األسئلة اليت غليب عليها الطبلب حبيث يشكلوف موضوعنا.( يقـو ٖ
( يطلب ادلعلم من الطبلب اإلجابة على سبارين الصفوية أك حفظ احملادثات أك ٗ
 اإلجابة عن أسئلة النص الذم سبت قراءتو.
 مستوى متوسط .(ب 
 عن طريق لعب األدكار كبلـ( تعلم ال۱
 موضوع عنناقش ي( ۲




 أك غَتعلا. ( يركم قصصنا عن معلومات مسعت من اإلذاعة أك التلفزيوفٗ
 مستوى متقدم .(ج 
 كبلـ( ؼلتار ادلعلم موضوعنا دلمارسة ال۱
 ( ادلوضوع الذم ًب اختياره شلتع كمرتبط باحلياة الطبلبية۲
 ( غلب أف يكوف ادلوضوع كاضحنا كزلدكدناٖ







 البحث ونوعه مدخل .أ 
الوصفي. يهدؼ كيفي ادلنهج ال ة، استخدـ الباحثأسئلة البحثُب إشارة إىل 
وصف سلوؾ الناس كاألحداث ادليدانية كأنشطة معينة بالتفصيل ل دخلاستخداـ ىذا ادل
، أم دراسة جملرد كصف متغَت فيما يتعلق أما ما ىو ادلقصود بالبحث الوصفيكالعمق. 
 .(Faisal, 1992: 18) بادلشكلة قيد الدراسة دكف التشكيك ُب العبلقة بُت ادلتغَتات
ىو  كيفيال، فإف البحث Lexy J. Moleong، نقبل عن Taylorك Bogdan كفقنا ؿ
إجراء حبث ينتج بيانات كصفية ُب شكل كلمات مكتوبة أك منطوقة من الناس كسلوؾ 
 .(Moleong, 2004: 3) مبلحظ
ىو عمل أكصاؼ منهجية ككاقعية كدقيقة  الوصفيكيفي الالغرض من البحث 
 الشرح أك يستند ىذا البحث إىلللحقائق كاخلصائص اخلاصة بسكاف أك منطقة معينة. 
ُب ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم تعليم اللغة العربية أثناء التعلم  فيةكي  الوصف
جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية  عرب االنًتنت مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
 .احلكومية
 مكانهو وقت البحث  .ب 
يقع موقع ىذه . احلكومية بالنكارايااجلامعة اإلسبلمية سيتم إجراء ىذا البحث ُب 




 ،۳۲۳ٜٗٗٚ( ۵۳ٙٓ). ىاتف ۳ٔٔ۲ٚ، مقاطعة كاليمانتاف الوسطى بالنكارايامدينة 
 .۳۲۲۲ٔٓ۵فاكس 
/ ۲ٜٓٔ العاـ الدراسيسيتم إجراء كقت البحث ُب الفصل الدراسي الزكجي من 
 . ۲ٓ۲ٓ أبريل ۲ٛإىل  ۲ٓ۲ٓفرباير  ۲ُٛب حوايل شهرين من  .۲ٓ۲ٓ
 مرؤوس البحث وموضوعه .ج 
 ۲ٓ۲ٓ/ ۲ٜٓٔالدراسي طبلب الفصل عشرة مرؤكس ُب ىذا البحث كاف 
جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية اللغة العربية  ُب قسم تعليمتتألف من ستة طبلب كأربع طالبات 
 .احلكومية
اللغة العربية، تعليم يوجد زلاضر يقـو بتدريس مهارة  الكبلـ باللغة العربية ُب قسم 
ىنا فقط كمخرب أك  ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةادلادة كبالتحديد ُب 
 مرؤكس البحث.مكمل للبيانات فقط ألف زلور البحث ىو 
 الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةُب مادة مهارة ىذا البحث ىو تعليم  ُب موضوع
 .جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية اللغة العربيةتعليم ُب قسم  عرب اإلنًتنت
 حضور الباحثة .ه 
 حضور الباحثةإف كيفي، ُب البحث ال (Miles and Huberman (1992: 29 كفقنا ؿ




مثل كظيفتها ُب ربديد زلور البحث، بحث تتال ةدكاأل ة، الباحثكيفيالبحث الُب 
البيانات، كتفسَت ، كربليل كاختيار مصادر البيانات، كمجع البيانات، كتقييم جودة البيانات
 .(Sugiyono, 2011: 306) ، كالتوصل إىل استنتاجات بشأف النتائجالبيانات
وضوع أكثر كأداة ىي أف ادل حضور الباحثةادليزة اليت ًب احلصوؿ عليها من 
، كؽلكن ازباذ القرارات التكيف مع إعداد البحث ة، كؽلكن للباحثةاستجابة لوجود الباحث
، ككذلك ؽلكن احلصوؿ على ادلعلومات من خبلؿ علقة بالبحث بطريقة سريعة كموجهةادلت
 معلومات. مواقف كطرؽ ادلخربين ُب تقدًن
قـو تيكونوا زلاكرين كمراقبُت. كمحاكر، سبحث أف ال ةداألك  ةي قصد بالباحث
ُب  كبلتبتحليل ادلش ةقـو الباحثتس، إجراء مقاببلت مع الطبلب. كمراقبب ةالباحث
اإلسبلمية  جلامعةاُب عرب اإلنًتنت  ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةم يالتعل
 .لنكارايااب احلكومية
 ومصادرها البيانات .و 
اليت ًب احلصوؿ على البيانات منها.  دلرؤكسمصادر البيانات ُب البحث ىي ا
ىي الكلمات  كيفي، فإف مصادر البيانات الرئيسية ُب البحث الLeflandكفقنا لػ 
، كالباقي مثل مصادر البيانات ادلكتوبة كالصور كاإلحصاءات ىي بيانات كاألفعاؿ
 .(Muhajir, 1996: 112) ماؿ أك دعم البيانات الرئيسيةإضافية الستك
، كىي احلصوؿ عليها من البحث ادليداين مصادر بيانات البحث اليت ًب




بيانات زلددة حوؿ  ادلوضوع قيد الدراسة للحصوؿ على ادلرؤكس ك االنتقاؿ مباشرة إىل 
 فهو: بحثال اما البحث ادليداين ُب ىذكل شيء قيد الدراسة. أ
يكوف  كىو ادلصدر الرئيسي للبحث، ُب ىذه احلالة، األساسيمصدر البيانات  .۱
ُب  ۲٠۲٠/ ۲٠٥٠ الفصل الدراسي طبلب عشرةمصدر البيانات األساسي ىو 
ب، نظرا لكثرة الطبل .اإلسبلمية احلكوميةجبامعة بالنكارايا اللغة العربية  تعليمقسم 
ين يعتمد اختيار العينة على الطبلب الذ. العينات أسلوبكمن ىنا يتم استخداـ 
الطبلب الذين ، اصةالكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخل ادلادةغلدكف صعوبة ُب التعلم ُب 
ذ العينات ُب كاف أخلديهم خلفية ادلدرسة العامة، كبناءن على التقييم النهائي للتعلم.
عينات  ةملة كالوقت. لذلك استخدـ الباحثبسبب زلدكدية القول العا بحثال اىذ
 .تمع البحثمأخوذة من اجمل
  احلصوؿ عليها لتقوية البياناتكىي مصدر البيانات اليت ًب، ةمصدر البيانات الثانوي .۲
كالوثائق نية ادليدا كاجلهات ذات العبلقة كادلبلحظات كىي احملاضرين ةاألساسي
 .كادلقاببلت ادلسجلة
 أساليب جمع البيانات .ز 
 مقابلةال. ٔ .1
بإجراء أسئلة كأجوبة  ةع البيانات عن طريق قياـ الباحثجلم أساليبادلقابلة ىي 
 من أجل مجع البيانات حوؿ ادلواقف ادلتعلقة بادلشكلة قيد الدراسة رؤكسدلمباشرة على ا




غَت  ةادلقابلادلنظمة ك  ةادلقابل، كعلا ُتيمقسبشكل عاـ إىل  ةادلقابليم ؽلكن تقس
طبق تمة. ادلقابلة ادلنظمة ىي مقابلة منظ ةمقابلىي  ةستخدمها الباحثتادلقابلة اليت  ادلنظمة.
ادلشكبلت كاألسئلة ليستخدمها بنفسو. أجريت ىذه ادلقابلة بناءن على قائمة  ةفيها الباحث
ذبميعها مسبقنا قبل طرحها على مصدر البيانات. تستخدـ ىذه ادلقابلة باألسئلة اليت ًب 
 .(Bungin 2001: 109) ادلنظمة الستكشاؼ بيانات البحث
، باإلضافة إىل هية كأداة لتوضيح تدفق ادلناقشةباستخداـ ادلبادئ التوجي لةادلقاب
 سؤاؿبغَت رمسية مع األطراؼ اليت لديها معلومات ذات صلة  ةبإجراء مقابل ةـ الباحثقيا
 سؤاؿ. يتم ذلك للحصوؿ على بيانات أكثر اكتماالن حوؿ ادلعلومات ادلتعلقة ببحثال
 .بحثال
دلقابلة الطبلب الذين غلدكف صعوبة ُب التعلم  ،أسلوب ادلقابلة ةستخدـ الباحثت
عرب  اصةكاخل ةالكبلـ ألحوؿ الرمسي مشكبلت تعليم مهارةحىت ػلصلوا على بيانات حوؿ 
ابلة اليت سيتم طرحها . بالنسبة لشكل األسئلة أك أدكات ادلقاليت يواجهها الطبلب اإلنًتنت
 ، فهذه األسئلة مرفقة.على الطبلب
 الوثائق. ٕ .2
التوثيق ىو طريقة جلمع البيانات اليت تنتج مبلحظات مهمة تتعلق بادلشكلة قيد 
ُب مادة مهارة الكبلـ ىي ادلادة اليت يتم تدريسها  ةجمعها الباحثتاليت سالبيانات الدراسة. 
كالتسجيبلت  ،كالدرجات ،ادلنهج الدراسي كخطط الدركس، ك لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة





 تالبيانا تحليلأساليب  .ح 
مع التحليل الوصفي  كيفيةطريقة ربليل البيانات ادلستخدمة ىي ربليل البيانات ال
غَت اإلحصائي. يستخدـ ىذا التحليل للكشف عن نتائج البحوث ادلتعلقة بتنفيذ إدارة 
ادلوارد البشرية الواردة ُب ادلؤسسة. تتم عملية ربليل البيانات ُب كقت كاحد مع مجع البيانات 
كالتحقق عرب عدة مراحل تبدأ من عملية مجع البيانات كتقليل البيانات كعرض البيانات 
 .(Miles & Huberman, 2004: 19) منها أك استخبلص النتائج
 مجع البيانات. ۱
مجع كافة البيانات ٍب ربديد مصدر البيانات كادلقاببلت كادلبلحظات ادليدانية 
كادلستندات. ًب ترقيم البيانات كفقنا للتسلسل الزمٍت للوقت الذم ًب مجعها فيو. يتم أيضنا 
 يانات لتسهيل استعراض البيانات عند احلاجة.تضمُت صفحة مصدر الب
 . احلد من البيانات۲
، لذلك من الضركرم صوؿ عليها من ادليداف كثَتة جدناكمية البيانات اليت يتم احل
، الرئيسية ، كاختيار األشياءبالتفصيل. ٍب يتم تلخيص البياناتتسجيل البيانات بعناية ك 
ادلوضوعات كاألظلاط. ستوفر البيانات اليت ًب  كالًتكيز على األشياء ادلهمة كالبحث عن
القياـ دبزيد من مجع البيانات كالعثور على البيانات  ةلها صورة أكضح كتسهل على الباحثتقلي
أكثر على  ةركز الباحثتتم ذباىل البيانات غَت ادلستخدمة، حبيث التالية إذا لـز األمر. ي
 .(Miles & Huberman, 2004: 19) البيانات اليت ًب تقليلها




ك سلططات أك شكل رلموعة من عرض البيانات ُب شكل جداكؿ أك رسـو بيانية أ
، حبيث يسهل فهمها. ؽلكن البيانات كترتيبها ُب ظلط عبلقة ، حبيث ؽلكن تنظيماجلمل
تقدًن البيانات ُب شكل أكصاؼ موجزة كسلططات كعبلقات بُت الفئات. عرض البيانات 
، استخدـ . لعرض البيانات(Miles & Huberman, 2004: 97)باستخداـ النص السردم 
 عرب الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةم ي، هبدؼ معرفة تطبيق التعلاألكصاؼ السردية ةالباحث
 .اإلنًتنت
 . انسحاب اخلاسبةٗ
، أم التحقق من البيانات كاستخبلص لية ُب ربليل البيانات ىي التحققاخلطوة التا
، حبيث تكوف ادلستخلصة ببيانات صحيحة كمتسقة النتائج. غلب دعم االستنتاجات
ها االستنتاجات اليت ًب التعبَت عنها استنتاجات موثوقة. االستنتاجات اليت ًب احلصوؿ علي
ىي اإلجابات على تركيز البحث الذم سبت صياغتو منذ البداية كؽلكن أف يتطور كفقنا 
للظركؼ ُب اجملاؿ. ؽلكن أف تكوف االستنتاجات اليت ًب احلصوؿ عليها ُب شكل نتائج 
 .(Miles & Huberman, 2004: 109) جديدة مل تكن موجودة من قبل
، كعرض البيانات من البيانات احلدىل توصل إىل استنتاجات من خبلؿ النظر إ
 حبيث ال تنحرؼ االستنتاجات عن البيانات اليت ًب ربليلها.
 تحقيق صحة البيانات .ط 
صلة  اذل هانبحث عتك  ةالباحث هاتأكد من أف كل ما يبلحظصحة البيانات ىي ال
بيانات كادلعلومات اليت للحفاظ على ال ةبالفعل. يتم ذلك من قبل الباحث دبا ػلدث كػلدث




، Sugiyonoاختبار صحة البيانات باستخداـ أحد ادلعايَت األربعة اليت اقًتحها 
ا البحث ىو ، كالتأكيد. ما يستخدـ ُب ىذكىي: ادلصداقية، كقابلية النقل، كاالعتمادية
 .ادلصداقية
ث ُب البيانات من نتائج البح ادلصداقية أك الصبلحية الداخلية ىي اختبار للثقة
النوعي ادلنفذة دببلحظات موسعة، كزيادة مثابرة البحث، كالتثليث، كادلناقشات مع األقراف، 
 ، كفحص األعضاء.كربليل احلالة السليب
 ، فإف التثليث ىو الطريقة األكثر شيوعنا(Harsono ،2008: 173)ُب  Sutopoكفقنا لػ 
 ىي: بحثال ا. ادلثلثات ادلأخوذة ُب ىذفيكيلزيادة الصبلحية ُب البحث ال
 . مصدر التثليث۱
الذين حاكلوا  ةعن طريق الباحث ةالبيانات من قبل الباحث مصدر التثليثًب إجراء 
 خر.اآلالتحقق من صحة البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها من مصدر مع 
 . طريقة التثليث۲
للتحقق من صحة البيانات من خبلؿ التحقق  ثةطريقة التثليث ىي جهد الباح





 ومناقشتها نتائج البحث وتحليلها
 ليلهانتائج البحث وتح . أ
 عبر االنترنت مهارة الكالم لألحوال الرسمية والخاصةفي مادة م مشكالت التعل. ٔ
مادة إجبارية غلب أف يتبعها طبلب الفصل  مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
ة مهار  ادةىو تعديل دل الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةادلادة  تعليم اللغة العربية. قسمالثاىن ل
سية بناءن على إطار ادلؤىبلت الوطنية . ىناؾ تطبيق قائم على ادلنهج الدراكبلـال
 " الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة" إىل  كبلـمهارة ال مادةٍب أصبحت أكؿ ، اإلندكنيسية
م قاببلن يكمضموف ادلادة التعليمية حيث يكوف اذباه التعل ادلادةمن حيث اسم  تطورت
 .للتطبيق
ادلاجستَت(  ،رزقي مبارؾ عندما أجرت الباحثة مقابلة مع احملاضر ادلسؤكؿ )زلفوظ
 :بُّت ، الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةم يحوؿ أىداؼ تعل
الطبلب ليكونوا م الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة ىو إعداد ي"اذلدؼ من تعل
، كلكن بشكل أكرب عربية ُب الظركؼ الرمسية كاخلاصةباللغة ال كبلـقادرين على ال
، ؽلكن عندما تكوف خبَتنا يعٍت ةالرمسي لظركؼاقصود بُب ادلواقف الرمسية. ما ىو ادل
ُب الندكة. أك تستطيع أيضنا أف يكوف الوسيط الذم يتجو أكثر ضلو تقدًن الورقة 
، فهناؾ على األقل مادة غلب مناقشتها ال يكوف امتحاف الرسالة متعثرنا كعندما




الكبلـ ألحواؿ م ي، ؽلكن مبلحظة أف اذلدؼ من تعلسابقةبناءن على نتائج ادلقابلة 
باللغة العربية ُب  كبلـل جيد ليكونوا ماىرين ُب الىو إعداد الطبلب بشك الرمسية كاخلاصة
، كخبَت كأثناء فحص لرمسية كاخلاصة. على سبيل ادلثاؿ، ُب تقدًن األكراؽ كمنسقا الظركؼ
 يث ال تكوف قاسية كمركزة على الكتب.الرسالة حب
باستخداـ تطبيقات مثل عرب  الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةم يُب تنفيذ تعل
Zoom Cloud Meeting  كWhatsAppعربيتم  الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةم ي. تعل 
 اإلنًتنت، كما نقلو احملاضر التايل:
، كلكن عندما مضى الوقت فجأة كباء م كجهان لوجوي، ًب التعل"ُب البداية
COVID-19 ألنو مل يكن ىناؾ أم مادة م عرب اإلنًتنتيكأخَتان ًب تنفيذ التعل ،
إعطاء مهمة  م ادلستخدمة ىيي، كانت طريقة التعلم النظاـ عرب اإلنًتنتيلتعل
، احملاضر ادلسؤكؿ ) ".يفها على أهنا التقييم النهائيًب تصنإنشاء مقاطع فيديو ك 
24/ 07/ 2020) 
 الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةم يعندما أجرت الباحثة مقابلة حوؿ عملية التعل
 :MHBقاؿ طبلب ، عرب اإلنًتنت
/ من إعطاء ةميالتعل ةمجيع عملي. فقط WhatsAppم رلموعة ييستخدـ التعل"
، يتم استخداـ الوسيط  مي. ُب سياؽ التعلWhatsAppتسليم ادلواد كمجع ادلهاـ عرب 
، تكوف فهموا كيتطوركا من ىذه األمثلةعلى ادلادة. ي طلب من الطبلب أف ي كمادة
 ". WhatsApp ُبادلهمة ُب شكل تسجيبلت صوتية ترسل عرب الرسائل الصوتية 
 (MHB ، 15/07/2020 طبلب)




اْلم ح اِضِر/ر ِة ُب م اد ِة .....  ، األ ْست اذ /ذ ة  ..... ك   ح ْضر ة  اْلِكر اـِ
ا اْلم ْست ِمع ْوف  اْلم ْحبػ ْوبػ ْوف    أيػُّه 
ات و   ـ  ع ل ْيك ْم ك ر مْح ة  اللَِّو ك بػ ر ك    السَّبل 
Kepada yang terhormat, Ustadz/Ustadzah ……….  
Sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah ............  
Dan Para Audience yang saya cintai.  
 و  ت  اك  ر بػ  ك   هللِ ا ة  مْح  ر  ك   مْ ك يْ ل  ع   ـ  بل  السَّ 
ى ل  ع   ـ  بل  السَّ ك   ة  بل  الصَّ ك   .نِ يْ الد ا ك  ي  نػْ الدُّ  ر  وْ م  ى أ ل  ع   ُْت  عِ ت  سْ ن   وِ بِ ك   ُْت  مِ ال  ع  الْ  ب  ر  هلِل  د  مْ احلْ  
 ـِ وْ  يػ  ىل  إِ  افِ س  حْ إِ بِ  مْ ه  ع  بِ ت   نْ م  ك   وِ بِ حْ ص  ك   وِ ى ٰالِ ل  ع  ، ك  ُْت  لِ س  رْ م  الْ ك   اءِ ي  بِ نْ اأْل  ؼِ ر  شْ أ  دٍ مَّ ا زل   ن  دِ ي  س  
 .نِ يْ الد 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan dengan-Nya kita meminta 
pertolongan atas segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Sholat dan salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang 
paling mulia, dan semoga juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya dan 
orang-orang yang mengikutinya dengan berbuat kebaikan sampai hari kiamat. 
ثِ ا  من ع  ا نِ ن  م  ع  نػْ أ  دْ ق   مْ ذِ الَّ  لَّ ج  ك   زَّ ع   اهلل   ر  ك شْ ا ن  يَّ ى   ،الن كَّ أ   ع  مِ ت  صل ْ  فْ أ  ع  يْ طِ ت  سْ  ن  ىتَّ ح   ةن ر  يػْ ك 
 .زِ اجِ و  احلْ  ك   عِ انِ و  م  الْ  فِ د كْ بِ  ؾِ ار  ب  م  الْ  افِ ك  م  ا الْ ذ  ى   ُبْ 
Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, yang telah 
memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang 
berkah ini tanpa ada halangan dan rintangan. 
 مَّ ه  للّٰ ا "ا  عن م   ـِ بل  السَّ ك   ةِ بل  الصَّ  ةِ اء  ر  قِ بِ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ مَّ ا زل   ن  دِ ي  ى س  ل  ع   م  ل  س  ن  ك   يْ ل  ص  ن  ا يَّ ، ى  ينانِ ث ا




Kedua, marilah kita bersholawat kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, 
dengan membaca sholawat dan salam Bersama-sama “Allohumma Shalli „ala 
sayyidina Muhammad wa‟ala ali Sayyidina Muhammad”. 
. ةِ س  لْ اجلْ   ْيسِ ئِ ر  ك  ا  عن يػْ مج ِ  مْ ك ام  م  ا أ ن  ى   س  لِ جْ / أ ـ  وْ قػ  ، أ ةِ ك  ار  ب  م  الْ  ةِ ب  اس  ن  م  الْ  هِ ذِ ى   ُبْ 
 .ؾِ ار  ب  م  الْ  ارِ ه  النػَّ  /احِ ب  ا الصَّ ذ  ى   ُبْ  ةِ ش  اق  ن  م  الْ  جِ امِ ن  رْ بػ   ْيب  تِ رْ تػ   أ ر  قػْ أ  فْ أ  ايلْ وْ ح  امْس  ف  
Pada kesempatan ini saya berdiri/duduk di sini di depan kalian semua sebagai 
pembawa acara. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara diskusi pada 
pagi/siang hari ini. 
 اح  ت  تِ فْ الِ : اْ ؿ  كَّ اأْل  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا  
 ةِ ش  اق  ن  م  الْ  ج  امِ ن  رْ : بػ  اينْ الثَّ  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا  
 ات  اح  ًت  قْ اإلِ ك   ت  ال  اؤ  س  : التَّ ث  الِ الثَّ  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا  
 اخلاسبة: ع  ابِ الرَّ  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا  
Acara yg pertama : Pembukaan 
Acara yg kedua : Acara Diskusi 
Acara yg ketiga : Sesi Tanya Jawab atau Komentar 
Acara yg keempat : Penutupan 
يَّ  ةِ ش  اق  ن  م  الْ  ا ُبْ احن ت  تِ فْ . إِ اح  ت  تِ فْ الِ اْ  و  ى   ؿ  كَّ اأْل  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا    فْ ى أ س  ا ع  عن م   آفِ رْ ق  الْ  ّـَ أ  أ ر  قْ نػ  ا ى 
ـ  ر  ا يػ  م  ا ك  ن  تػ  ش  اق  ن  م   ر  يػْ سِ ت   ى ف  ط  صْ م  الْ  يب  النَّ  ةِ ر  ضْ  خ  ىل  ، إِ ةٍ حلِ  اص   ةٍ يَّ نِ  ل  ى ك  ل  ع  ك   ةِ ي  النػ  هِ ذِ ى ى  ل  . ع  ا
 ة!ارِب  ف  لْ ا   ملسو هيلع هللا ىلص ا زلمدٍ ن  دِ ي  س  
Acara yang pertama adalah pembukaan, dengan membuka diskusi ini marilah 
kita membaca ummul Qur‟an Bersama-sama. Semoga diskusi kita dapat berjalan 
dengan lancar, Amin. Dengan niat ini dan atas seluruh niat yang baik, kepada Nabi 




ـ /م ْوف  م ق ال ت و /ى ْم ك   .ة  ش  اق  ن  م  الْ  و  ى  ك   هِ ارِ ظ  تِ  انْ ا ُب نَّ ك    مْ ذِ الَّ  اينْ الثَّ  ج  امِ ن  رْ لبػ  اْ  أ د  بْ ن  الْ ف   يػ ق د  س 
ـ  . ..... عِ وْ ض  وْ م  الْ  ت  رب ْ   .ارن وْ ك شْ ا م  ى  / وِ يْ ل  ع   /يلْ لْ ضَّ ف  تػ  ي  الْ ف  ا ..... ن  تػ  خْ / أ أ خ ْوف   ؿ  كَّ اأْل اْلم ق د 
Kita mulai acara yang kedua, yakni acara yg kita nantikan yaitu acara diskusi 
makalah yang berjudul ………… Sebagai pembicara pertama kami tampilkan 
Saudara/I ………… Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. 
ـ  ق  م  الْ . ك  ُْت  عِ مْج  أ  اهلل   ن اع  ف  نػْ يػ   فْ ى أ س  و، ع  ؽلِْ دِ قْ ى تػ  ل  ا ع  رن كْ ش    ع  ابِ / الرَّ ث  الِ الثَّ / اينْ ثَّ ال د 
 .ارن وْ ك شْ ا م  ى  / وِ يْ ل  ع   /يلْ لْ ضَّ ف  تػ  ي  الْ ف   ..... اْختػ ن  / أ ف  وْ خ  أ 
Terima kasih atas persentasinya, semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Dan 
pembicara yang kedua/ketiga/keempat yakni saudara/i .......... Waktu dan tempat kami 
persilahkan dengan hormat. 
ت  ك اإِلْقًت اح ات   ى و   ا ْلبػ ْرن اِمج  الثَّاِلث   ا ى م  ل  ع   ق  ل  ع  يػ   كْ أ  ؿ  أ سْ ي  س   مْ ذِ الَّ  نْ م  . التَّس اؤ ال 
م  ق  م  الْ  ـ  دَّ ق   دْ ق    .مْ ك س  فْ نػ  ر فػ ْوا ع   ٍب َّ  الن كَّ أ  ك مْ د  ا ي  وْ ع  فػ  رْ تػ   فْ أ  مْ ك يْ ل  ع  فػ   ف  وْ د 
Acara ketiga yaitu sesi tanya jawab dan komentar. Siapa yg ingin bertanya untuk 
memberikan komentar atas apa yang telah disampaikan oleh para pembicara, 
hendaknya terlebih dahulu mengangkat tangan lalu kemudian memperkenalkan diri. 
 ب  ر   هللِ  د  مْ "احلْ   ةِ ل  د  مْ احلْ   ةِ اء  ر  قِ ابِ ن  تػ  ش  اق  ن  م   م  تِ ت  ا طل ْ ن  ا بِ يَّ . ى  اخلاسبةِخيػْر  ى و  اأْل  ج  امِ ن  رْ بػ  لْ ا  
ا نَّ مِ  ًب ْ دْ ج  ا ك  ذ  إِ  و  فْ ع  الْ  مْ ك نْ مِ  ب  ل  طْ ن   ُْت  مِ د ق  م  الْ  عِ يْ مج ِ  نِ ا ع  بن ائِ ن  ك   ةِ س  لْ اجلْ   ْيسِ ئِ ر  ك  ا  ن  ". أ ُْت  مِ ال  ع  الْ 
 .و  ت  اك  ر بػ  ك   هللِ ا ة  مْح  ر  ك   مْ ك يْ ل  ع   ـ  بل  السَّ ك  ، مْ ك امِ م  تِ ىْ ى اِ ل  ا ع  رن كْ . ش  ط  بل  غْ اأْل ك   اء  ط  خْ اأْل 
Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita akhiri diskusi kita hari ini dengan 
mengucapkan hamdalah “Alhamdulillahi Robbil Alamin”. Saya selaku moderator 
sekaligus mewakili dari para presentator meminta maaf jika ada kesalahan dan 
kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya, Wassalamualaikum Wr.Wb 




ذا اتبعت ، كغلب تطويرىا بشكل أكرب. إوف ادلادة التعليمية ُب شكل كسيط"تك
م من خبلؿ التكبَت ي، كالتعلالنص الذم قدمو احملاضر، فمن الصعب تذكره كفهمو
 اإلمتحافك. WhatsAppيكوف مرة كاحدة فقط كالباقي من خبلؿ تطبيق 
، ًب تكليفنا بعمل فيديو ػلتوم على أسباب نهائي للفصل الدراسي ادلاضيال
،  DUJ طبلب) ".دخوؿ اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بالنكارايا كتعليم اللغة العربية
15/07/2020.) 
 :WGUشرح مضاؼ بواسطة طبلب 
( ٔ)ادة: ، عن طريقة إيصاؿ ادلستخدمة من قبل احملاضرين سلتلفةادل طرؽ"كانت ال
  (۲)؛ كقاموا على الفور بإعطاء ادلهاـ ،ادلوادشرحوا القليل من  زلاضر ؾكاف ىنا
يقدـ احملاضر كاف ىناؾ أيضنا من ط لب منهم على الفور فتح التعليم اإللكًتكين. 
،  WGU طبلب) ".لطبلب قبل أياـ قليلة من التعلمإىل اادلعٍت ادلواد 
22/07/2020) 
عرب االنًتنت  مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة ُب مادةم يًب تنفيذ عملية تعل
الباقي ىو  ا أفدب Zoom Cloud Meetingsدرس كاحد فقط من خبلؿ تطبيق ، مرة ٙٔ
أياـ  يوفر احملاضر مادة للطبلب قبل .WhatsAppم من خبلؿ تطبيق يكل تفاعبلت التعل
للطبلب استخدامها  ، كؽلكنWhatsAppمن خبلؿ رلموعة  قليلة من بدء الدرس التايل
 م مثل:يتعلالم عدة طرؽ ييطبق احملاضر ُب ىذا التعل ادلواد ادلراد مناقشتها.تعلم ل
 طريقة الصوتية اللغوية )يستمع الطبلب إىل شرح مادة التعلم من احملاضر( (ٔ)




الطبلب عن طريق تكليفهم دبهاـ لتطوير ما تعلمو  طريقة التمرين )يوجو احملاضر (ٖ) 
 الطبلب( ك
يقدـ احملاضر تقييمنا هنائينا بطريقة سبنح الطبلب الفرصة لركاية القصص ) طريقة (ٗ)
 (القصص بناءن على أفكارىم
اذلدؼ  ، يوضح موجلانتو سوماردم أفابو منهجية تدريس اللغة األجنبيةُب كت
ىو أف يكوف  كبلـجنبية دبا ُب ذلك الاأللغة الربقيقو ُب تعلم  النهائي الذم يريد شخص
ألشخاص الذين كحرية للتواصل مع ا فصيحللغة شفهينا ككتابينا بدقة ك قادرنا على استخداـ ا
 .يستخدموف تلك اللغة
شفويا  كبلـإىل جعل الطبلب قادرين على اليهدؼ اإلتقاف الفعاؿ للغة العربية 
 كبلـستمرة ُب الادلمارسة ادلك ، نطقالكثَت من شلارسة ال كبلـ. يتطلب الفصيحصحيح ك ب
طويلة. اللغة ىي ُب  باللغة العربية ليست سهلة ألهنا عملية مهارة الكبلـ إف عملية. اللفظي
، غلب على ادلرء أف يدرؾ كل القوة كاجلهد ذباه األساس عادة، لذلك ُب تعلم اللغة العربية
 .(Dahlan,1992: 36) ىذه العادة
. كبلتن فصلو كسيواجو العديد من ادلشكل نشاط من أجل ربقيق ىدؼ ال ؽلك
ىذه ادلشكلة ؽلكن أف يشعر هبا أم شخص. كما ىو احلاؿ مع ما ؼلتربه طبلب قسم تعليم 
كاجو  الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة مادةم يعند تعل كبلـُب زلاكلة دلمارسة ال اللغة العربية
 سلتلفة. كبلتمش
م حبيث ال ؽلكن إجراؤه يالذم يعيق عملية التعل COVID-19مثل الوضع احلايل لػ 




 Zoom Cloudتطبيقات مثل ، باستخداـ الوسائط كالعرب اإلنًتنتم يكاخلاصة تطبيق التعل
Meeting  كWhatsApp .الكبلـ ألحواؿ م يُب تعل كبلتلكن ُب الواقع ما زالت ىناؾ مش
 .الرمسية كاخلاصة
م يالطبلب أثناء تعل حوؿ ادلشكبلت اليت يواجهها عندما أجرت الباحثة مقابلة
 ، كشف احملاضر أف:الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة
، كلكنو أيضنا مل عدة مرات Zoom Cloud Meeting"استخدـ االجتماع تطبيق 
أيضنا ألف شبكة اإلنًتنت للطبلب،  يكن فعاالن للغاية. كقد اخترب اجلميع ذلك
، فهي ال تركز كثَتان ُب متناكذلم. من الناحية النحوية، مل تكن كخاصة ُب القرل
من الكبلـ. ، ادلهم أف يكونوا كاثقُت الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصةم يعلى تعل
ادلعهد  لئك الذين لديهم خلفيات من، دبا ُب ذلك أك مهاراهتم غَت متجانسة
إذا مل يكونوا ادلعهد اإلسبلمية على الرغم من خرغلي ، عامةال ةرسداإلسبلمية كادل
، كؿاحملاضر ادلسؤ  ) ".تو معادلة خللفية غَت ادلعهد اإلسبلميةمهار ، دين ُب اللغةجا
24/ 07/ 2020) 
مقاببلت مع العديد من الطبلب حوؿ ادلشكبلت اليت  أجرت الباحثةعندما 
 ، قالوا:عرب اإلنًتنت تواجههم أثناء تعليم الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة
، ال تزاؿ ىناؾ صعوبات ُب االستجابة دلا تتم مناقشتو بسبب عدـ "عند التواصل
 كلمأصوات احلركؼ ادلتشاهبة تقريبنا، إذا كاف الشخص يت إتقاف ادلفردات. من
واد التعليمية ؽلكن أف يسبب سوء فهم أثناء االتصاؿ. من الصعب فهم ادل بسرعة




، عرب اإلنًتنت ألف ، بسبب عدـ كجود تفاعل مباشر"صعوبة شبكة اإلنًتنت
، ؽلكن فهم كلمة كاحدة أك  . من شرح احملاضرWhatsAppكربديدان من خبلؿ 
ضلن ، الدراسيكلمتُت فقط. ٍب من تكليفنا بعمل فيديو كاختبار هنائي للفصل 
، شلا يعٍت أف موقع مبلحظات من احملاضر معٍت دبهمتناغَت راضُت ألنو ال توجد 
 (AN ، 19/07/2020طبلب) ".أخطائنا غَت معركؼ
م عرب اإلنًتنت ي، فإف التعلدلشكبلت اليت يعرب عنها األصدقاء"بصرؼ النظر عن ا
م ىذه ي. تعلألننا نقبل الشرح من احملاضر فقطأقل تفاعلية كأقصى حد ألننا 
بات ُب ترتيب القواعد ، الصعو خَتناأ .ضلتاج إىل شلارسة كلكن ليس تطبيقها ةادلهار 
صعوبة ُب ذلك ألهنم ليس لديهم شركاء  ، غلدكف. باإلضافة إىل ذلككبلـعند ال
ألهنم يشعركف بالًتدد عند  ُب التواصل. كما ؼلافوف من أف يكونوا سلطئُت
 (RR ، 14/07/2020طبلب) ."كبلـال
رمسية الم الكبلـ إىل شركط ي"ُب ادلادة الكبلـ ألحواؿ الرمسية كاخلاصة، يؤدم تعل
اليت ، ك مية العربيةعافهناؾ الفصحى كال، ةلكن ىناؾ أنواع سلتلفة من اللغاصة. اخلك 
دكد لوقت احملاضرة عرب هبا. من التخصيص احمل كبلـما زلنا صلد صعوبة ُب ال
، ؽلكن القوؿ ، ٍب بالنظر إىل ادلهمةأعطى احملاضر ادلادة، كشرحنا بسيطنا، تاإلنًتن
رمسية م مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الي، كُب النهاية نصبح سلبيُت ُب تعلإننا ال نفهم
 (MAG ، 15/07/2020طبلب) ".كاخلاصة




ننا م كجهنا لوجو ألنو ال ؽلكننا أف نظهر أيم عرب اإلنًتنت عن التعلي"ؼلتلف التعل
، بينما غلب شلارسة أماـ اجلمهور كبلـال ؽلكننا اختبار شجاعتنا ل ، لذلكظلارسو
 (DUJ ، 15/07/2020طبلب) ."الوسيطمباشرة كم يىذا التعل
م ال يتوافق مع خطة يم عرب اإلنًتنت ضئيل ألف التعليتفاعلنا مع احملاضرين التعل"
 ُب النهاية. COVID-19كاف ىذا بسبب ظركؼ كباء ،  زلاضرة الفصل الدراسي
رأينا العلم ، دبا أف ضلصل على القيمة فقط من مهمة إنشاء مقاطع الفيديو
مشكلة أخرل ىي استخداـ ادلفردات اليت ال تزاؿ   .كتطبيقاتو ال تزاؿ غَت كافية
، كىي أربع كعشركف ساعة ادلعهد اإلسبلميةغَت مطبقة ألنو ال توجد قواعد مثل 
، كال تستخدـ لتطبيقها ُب البيئة تطوير ادلفرداتمن التحدث حبيث تدعم 
 (MHB ، 13/07/2020طبلب) ."احمليطة
، ؽلكن مبلحظة أف ادلشكبلت اليت يواجهها نتائج ادلقاببلت السابقةاءن على بن
، دبا ُب ذلك عرب اإلنًتنت ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةم يتعلالطبلب عند 
ة، تتطلب الكثَت من ادلاؿ، الصعوبات ُب شبكة اإلنًتنت ألهنا تتطلب بنية ربتية مناسب
 ةرج ادلدينة )بعيدكف عن متناكذلم(، فإف مهار كألهنم خا كالتواصل عرب اإلنًتنت بطيء
عر ، حبيث يشمتجانسة بسبب خلفيتهم التعليمية، كاالفتقار إىل بيئة لغوية الطبلب غَت
طبلب األفراد لتطوير ، كقلة الدافع لدل الباللغة العربية كبلـالطبلب بعدـ التعود على ال
ية ألهنا اإلسبلم عهدمن ادل اخلرغلُتساسي أك بالفعل أ ، خاصة أكلئك الذين لديهممهاراهتم
من خبلؿ تطبيق  مي، كقلة التفاعل بُت احملاضرين كالطبلب بسبب التعلال تزاؿ سلبية ُب اللغة
WhatsApp ين بسبب زلدكدية معرفة عدـ فهم الطبلب لتفسَتات احملاضر ، كوسيلة للتواصل




، فإف خطة زلاضرة الفصل ة اليت حصلت عليها الباحثةوسيقبناءن على البيانات ال
أثناء التعلم كجهنا لوجو ىي كما  ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةالدراسي 
 يلي:
 المواد الدراسية مؤشر نتائج التعليم الرقم
الطبلب قادركف على فهم عقد  .ٔ
 احملاضرة كسلطط احملاضرة
 فهم عقد احملاضرة .(أ 




الطبلب قادركف على الكبلـ  .۲
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 طابةالعربية مع موضوع اخل
 خطابة
الطبلب قادركف على الكبلـ  .۳
كشرح ادلواد باستخداـ كاحلوار 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـقادرة على ال
 العربية مع موضوع اخلطابة
 خطابة
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٗ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 ناقشةالعربية مع موضوع ادل
 مناقشة
الكبلـ الطبلب قادركف على  .۵
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
باللغة  كبلـالقادرة على 





 اللغة العربية شفويا
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٙ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 الندكةالعربية مع موضوع 
 الندكة
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٚ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 الندكةالعربية مع موضوع 
 الندكة
 االمتحاف ادلنتصف الفصل الدراسي .ٛ
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٜ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 العربية مع موضوع
 الًتحيبات
 ترحيبات
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٓٔ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
 العربية مع موضوع
 الًتحيبات
 ترحيبات
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٔٔ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 العربية شفويااللغة 
باللغة  كبلـالقادرة على 
األخبار  العربية مع موضوع
 الراديو
 أخبار الراديو




كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
األخبار  العربية مع موضوع
 الراديو
على الكبلـ الطبلب قادركف  .۳ٔ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
األخبار  العربية مع موضوع
 التلفاز
 أخبار التلفاز
الطبلب قادركف على الكبلـ  .ٗٔ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
األخبار  العربية مع موضوع
 التلفاز
 أخبار تلفاز
الطبلب قادركف على الكبلـ  .۵ٔ
كاحلوار كشرح ادلواد باستخداـ 
 اللغة العربية شفويا
باللغة  كبلـالقادرة على 
األخبار  العربية مع موضوع
 التلفاز
 أخبار تلفاز
 االمتحاف النهائي الفصل الدراسي .ٙٔ
 خطة محاضرة الفصل الدراسي ۲الجدول 
ألف تغيَتات ، ميخطة زلاضرة الفصل الدراسي تبُت أنو مل يتم ربقيق كل التعلمن 
ىذا بسبب ظركؼ كباء ، ًب تنفيذىا عرب اإلنًتنت ةليت كانت تتجاكز توقعات احملاضر م ايالتعل
COVID-19،  اليت ال تزاؿ ضئيلة ألنو ال يوجدخرل كىي استخداـ ادلفردات األمشكلة ٍب 
بسبب عدـ  تكلموبة ُب الرد على ادليواجو الطبلب صع ،ُب الفصللتطبيقها  ةلغوي ترتيب
ركؼ ىو نفسو تقريبنا ُب النطق ، كقلة الفهم عند التواصل ألف صوت احلإتقاف ادلفردات





اإلنًتنت أقل تفاعلية ألنو ال يقبل إال الشركحات  ربع كاخلاصةمهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية 
لديو صعوبة ُب القواعد، كعدـ الثقة  كبلـرين كيفتقر إىل التطبيق للممارسة، عند المن احملاض
، باللغة العربية الفصحى كبلـال، الطبلب غلدكف صعوبة ُب بسبب اخلوؼ خطأ كبلـُب ال
كال ؽلكن  إىل عدـ االىتماـ بطرح األسئلة،م عرب اإلنًتنت يعلكالطبلب السلبيوف أثناء الت
 بسبب غياب ادلمارسة ادلباشرة. أماـ اجلمهور كبلـللطبلب قياس الشجاعة لديهم لل
اليت  بلتنتائج البحث اليت ًب كصفها سابقا، ىناؾ العديد من ادلشكانطبلقا من 
الكبلـ ألحواؿ الرمسية م ية التعلادلختلف تكبلجدكالن ػلتوم على مش ةباحثالأعدت  ظهرت.
 ؛اإلنًتنت ربكاخلاصة ع
 المشكالت الجوانب الرقم
 غَت اللغوية .ٔ
 (شبكة اإلنًتنت)
يواجو الطبلب صعوبة ُب احلصوؿ على شبكة 
 :اإلنًتنت لؤلسباب التالية
 أ. التواجد ُب منطقة بعيدة ادلناؿ ؛
 ب. يتطلب الكثَت من ادلاؿ ؛
 اإلنًتنت ؛ج. اتصاؿ بطيء بشبكة 
 د. يتطلب بنية ربتية كافية.
 غَت اللغوية .۲
 )الطبلب(
 ةمتجانسة ألهنم يأتوف من خلفي مهاراهتم غَت
 درسية سلتلفة.ادل
 غَت اللغوية .۳
 )الطبلب(
 ةاألفراد لتطوير ادلهار من الطبلب  الدافععدـ كجود 
، خاصة أكلئك الذين لديهم بالفعل أساسي اللغوية






 :مشاكل ُب ادلفردات كىي
 ؛دلفردات للرد على ما تتم مناقشتوعدـ إتقاف ا   أ.
ب. عدـ كجود تطبيق ُب استخداـ ادلفردات ُب 
 الفصل ؛




ثبلن صوت احلركؼ العربية اليت يكوف نطقها متما
بسرعة ؽلكن أف  كلمتقريبنا، إذا كاف الشخص يت
 يسبب سوء فهم ُب االتصاؿ.
 اللغوية .ٙ
 )ادلفردات(
ين بسبب عدـ فهم الطبلب لتفسَتات احملاضر 
 .زلدكدية معرفة ادلفردات
 غَت اللغوية .ٚ
 التعليمية( )عملية
أ. قلة التفاعل بُت احملاضرين كالطبلب بسبب 
 . WhatsAppطبيقاستخداـ ت
ب. ال يقدـ احملاضر مبلحظات على ادلهاـ ادلعطاة 
 للطبلب.
 غَت اللغوية .ٛ
 )عملية التعليمية(
، ال توجد م عرب اإلنًتنتيأقل تطبيقنا بسبب التعل
 م.يفرصة للممارسة أثناء التعل
 اللغوية .ٜ
 )القواعد(
إعداد القواعد  ُبباالرتباؾ  ال يزاؿ الطبلب شعر
 كبلـالعندما 
 غَت اللغوية .ٓٔ
 )الطبلب(
ألهنم يشعركف  كبلـيفتقر الطبلب إىل الثقة ُب ال




 غَت اللغوية .ٔٔ
 )الطبلب(
م عرب اإلنًتنت ييصبح الطبلب سلبيُت عند التعل
 م.ياالىتماـ بطرح األسئلة حوؿ التعل بسبب عدـ
 غَت اللغوية .۲ٔ
 )عملية التعليمية(
اليت ؽلتلكوهنا ُب  ةال ؽلكن للطبلب قياس ادلهار 
 أماـ اجلمهور لعدـ كجود شلارسة مباشرة. كبلـال
 غَت اللغوية .۳ٔ
 )عملية التعليمية(
الفصل  احملاضرة م كفقنا خلطةيالتعل ال يتم ربقيق
 م يتم عرب اإلنًتنت.يالدراسي ألف التعل
 غَت اللغوية  .ٗٔ
 (البيئة االجتماعية)
حبيث ال يعتاد الطبلب على  لغويةالعدـ تكوين بيئة 
 باللغة العربية. كبلـال
 مشكالت التعليم ۳الجدول 
 في مادة مهارة الكالم لألحوال الرسمية والخاصةم مشكالت أثناء التعللحلول لال. ۲
 عبر االنترنت
يتطلب التغلب على مشكلة جهودنا لتقليل ادلشكبلت احلالية إىل احلد األدىن 
 مع احملاضر ادلسؤكؿ ةُب ادلستقبل. من نتائج ادلقابل ميكؽلكن استخدامها كمواد تقييم للتعل
ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الطبلب أثناء التعليم  كبلتحوؿ حلوؿ التغلب على مش
 :، قاؿاخلاصةالرمسية ك 
، كربديدان من خبلؿ ربفيز شكبلتلطبلب ُب التغلب على ىذه ادل"دلساعدة ا
ربية ُب باللغة الع كبلـب على أف يكونوا متحمسُت للتعلم، كخاصة تعلم الالطبل
ا بالنسبة ذلم كبالتايل ىناؾ ، ألنو ردبالرمسية كاخلاصة ظركؼال ا يكوف شيئنا جديدن
ىو إعطاء ادلهاـ اليت ىي زبتلف كظيفتها لتدريب ، كالثاين حاجة إىل الدافع




، كالباقي COVID-19ادلتعلقة بالتكنولوجيا بسبب حالة كباء  خاصة ميكسائط التعل
احملاضر  ) "م.يأك اإلنًتنت ادلتعلقة دبواضيع التعل YouTubeيقدـ أمثلة مثل من 
 (2020 /07 /24، ادلسؤكؿ
 رد ادلختلفة اليت يبذذلا احملاضأف اجلهو  ةالباحث ت، خلصبناءن على ىذا البياف
( ربفيز الطبلب ٔ، كىي: مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة مدلساعدة الطبلب ُب تعلي
، كخاصة ُب الظركؼ الرمسية باللغة العربية كبلـال ةلى التحمس كالتعود على صقل مهار ع
( تطوير كسائل ۳قدـ رلموعة متنوعة من ادلهاـ خارج ساعة التعليم؛ ( ۲كاخلاصة؛ 
م من مراجع سلتلفة. يقدـ أمثلة تتعلق بالتعل (ٗ ؛القائمة على التكنولوجياالتعليمية، كخاصة 
ىو فعالة شلتعة ك  كالتعلم ُب الفصل عليميقتو اخلاصة ُب جعل عملية التلكل زلاضر طر 
 .التصميم الذم يقـو بو احملاضر
حوؿ احللوؿ ُب التغلب على ادلشكبلت  ةج ادلقاببلت اليت أجراىا الباحثنتائ ٍبّ 
 :قدـ الطبلب، عرب اإلنًتنت تعليم مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةعند 
حفظ ادلزيد من ادلفردات  ىو تعلملتغلب على الصعوبات أثناء ال"أحد حلويل ُب ا
م كاالستماع غالبنا إىل الصوت أك أم ي، كخاصة ادلفردات ادلتعلقة بالتعلاجلديدة
 (LN ، 14/07/2020 طبلب) باللغة العربية." ةشيء متعلق
لبيانات اليت ، قامت الباحثة بالبحث عن سلربين آخرين لتقوية امن نتائج ادلقابلة
 أف: ادلخربحصلت عليها الباحثة، كذكر 
غة العربية مع بالل كبلـخاصة تعلم التدريب على الاجلد ب تعلم"جهدم ىو ال
ل يـو حىت ، ٍب سأضع جدكالن زمنينا حلفظ ادلفردات اجلديدة كاألصدقاء ُب الفصل
لست كذلك  عامة كلكنالدرسة ادلأنٍت من  يزداد إتقاين للمفردات، على الرغم
 (MF، 16/07/2020 طبلب) ."العربيةاللغة حقا ػلب 




، ات مع أشخاص أكثر مهارة ُب اللغة"طريقة التغلب على ىذا ىي تكوين صداق
لغوية من أجل الكليس مع أصدقاء ال يزالوف غَت مألوفُت باللغة. زلاكلة خلق بيئة 
اإلندكنيسية أك اإلقليمية  ةيل استخداـ اللغباللغة العربية. كتقل كبلـالتعود على ال
 (WGU، 16/07/2020 طبلب) شيئنا فشيئنا."
 ، كىي:حلوالن حلل ادلشكبلت عند التعلم أضاؼ العديد من الطبلب اآلخرينٍب 
 ةكن من قياس شجاعشلحىت أماـ اجلمهور  كبلـ"تعتاد على أف تكوف كاثقنا عند ال
 (DUJ، 15/07/2020 طبلب) األداء بشكل جيد عندما سبارسها."كن من شلحىت 
"احلد من الشعور بالشك أف تطلب من احملاضر حىت يتمكن من الفهم كالتعلم 
 (MAG، 15/07/2020 طبلب) بشكل أفضل."
م يتم ي"زلاكلة االستمرار ُب التفاعل بشكل نشط كمستمر على الرغم من أف التعل
كبار السن من ذكم اخلربة حىت تزداد ادلعرفة كتطبيق عرب اإلنًتنت. تعلم من  
 (MHB، 13/07/2020 طبلب) ."ميالتعل
ذذلا الطبلب للتغلب على أف يستنتج اجلهود اليت يب ةكن للباحثسبابلة، نتائج ادلق
ات اجلديدة بأىداؼ ػلددىا كل ، كىي كضع جداكؿ حلفظ ادلزيد من ادلفردتكبلىذه ادلش
كخاصة  قدر اإلمكاف مع زمبلئو ُب الفصل ، كشلارسةميدلتعلقة بالتعل، كخاصة ادلفردات افرد
، كالتعلم باللغة العربية كبلـىركف عادة حبيث غليدكف الأكلئك بالفعل سوؼ يصبح ادلا
 تعلممراجع تعليمية سلتلفة كشلارستها، كال ادلستقل من خبلؿ االىتماـ دبوضوع أك زلادثة من
ؿ على ادلعرفة كاخلربة من أجل احلصو  ةالذين يتمتعوف بادلهار كبار السن مع األصدقاء أك  
زلاكلة للبقاء ، ُب اللغة اإلقليمية تدرغلينا خداـ اللغة األـ أك، كتقليل االستكالتطبيق الكافيُت




كل مستمر من خبلؿ تقليل ادلشاعر إنٍت مًتدد كزلرج ُب ادلمارسة كالتفاعل بنشاط كبش
، ُب م يتم عرب اإلنًتنتيم أكثر نشاطنا على الرغم من أف التعليمطالبة احملاضرين جبعل التعل
  باللغة العربية. كبلـئة اللغوية حبيث تصبح عادة الزلاكلة إلحياء البي
، ىناؾ العديد من احللوؿ البديلة اائج البحث اليت ًب تقدؽلها سابقانطبلقا من نت
مشكبلت التعلم وعة حلل لوؿ متناحلادلقًتحة. كفيما يلي أعدت الباحثة جدكالن ػلتوم على 
 ؛عرب اإلنًتنت ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
 حلولال الجوانب الرقم
 اللغوية .ٔ
 )ادلفردات(
اجلديدة ات عمل جدكؿ خاص حلفظ ادلزيد من ادلفرد




م يتدريب االستماع كالنطق دلختلف مراجع التعل
 كطبلقة كال تصبح سوء فهم. فصيححبيث تكوف ب
 اللغوية .۳
 )القواعد(
بشكل عفوم مع زمبلئك  كبلـعتد على شلارسة الا
 ُب الفصل حىت يتعلموا تدرغليان القواعد الصحيحة.
 غَت اللغوية .ٗ
 )الطبلب(
تطبيق ادلفردات اليت ًب احلصوؿ عليها كالتقليل 
 اإلقليمية. ةألـ أك اللغالتدرغلي من استخداـ اللغة ا
 غَت اللغوية  .۵
 (البيئة االجتماعية)
للتفاعل باستخداـ  أ. يعمل احملاضركف كالطبلب معنا
 .باللغة العربية عادة كبلـعل الاللغة ببطء جل
 ةة داعمة للمساعدة ُب ربسُت مهار ب. تنظيم أنشط




 غَت اللغوية .ٙ
 )الطبلب(
ا للبقاء كاثقنا عند الابذ أك  أماـ اجلمهور كبلـؿ جهدن
 حىت تزداد الشجاعة. مارسةادل
 غَت اللغوية .ٚ
 )الطبلب(
التعلم ادلستقل من خبلؿ االنتباه كشلارسة موضوع أك 
 زلادثة من مراجع تعليمية سلتلفة.
 غَت اللغوية .ٛ
 )عملية التعليمية(
تفاعل بنشاط كثقة باستمرار لطرح األسئلة من أجل 
م أكثر يكيصبح التعل، فهم التعلم بشكل أفضل
 تم عرب اإلنًتنت.م يينشاطنا على الرغم من أف التعل
 غَت اللغوية .ٜ
 (شبكة اإلنًتنت)
رباكؿ اجلامعات أك احملاضركف أك الطبلب توفَت بنية 
حبيث  ربتية مناسبة للحصوؿ على شبكة اإلنًتنت
 يصبح االتصاؿ عرب شبكة اإلنًتنت سلسنا.
 غَت اللغوية .ٓٔ
 )عملية التعليمية(
 دعم خطة زلاضرة الفصل الدراسي ؽلكن للمحاضر
 م عرب اإلنًتنت.يإذا ًب التعل
 ميالتعل تحلول للتغلب على مشكال ۶الجدول 
، كىي على ةباحثقدمها التالسابقة، ىناؾ عدة حلوؿ  بحثبناءن على نتائج ال
 النحو التايل:
 كبلـال ةمة من خبلؿ منتدل خاص لصقل مهار إنشاء تدريب كأنشطة مستمرة كمنتظ )١
 .لدل الطبلب
 أماـ ادلرآة. كبلـلتدريب بشكل مستقل من خبلؿ البإجراء ايقـو الطبلب  )۲
يستعد الطبلب عقلينا من خبلؿ تعزيز الثقة بالنفس كالقدرة على التحكم ُب أنفسهم  )۳




طبلب علننا بطريقة معينة، خاصة ل كبلـاضركف دائمنا فرصنا لطبلب للغلب أف يوفر احمل ) ٗ
 اذلادئُت.
باللغة العربية لدل الطبلب،  كبلـال ةمهمة لتطوير مهار  سابقةتعترب احللوؿ ال
لوؿ كخيار بديل. كفقنا ، ىناؾ حاجة إىل اجلدية حىت ؽلكن تنفيذ ىذه احلكبالطبع ُب إدراكها
قسم تعليم اللغة العربية  لدل الطبلبشيئنا متأصبلن  كبلـال ة، غلب أف تكوف مهار ةللباحث
 إلخراج يتطلب ىذه اخلربة.ألف ا
 تحليل البينات و تفسيرها . ب
كادلشكبلت كاحللوؿ حوؿ العمليات  من نتائج البحث بياناتالبعد احلصوؿ على 
، ؽلكن طرح ُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة مالتعل تكبلللتغلب على مش
 ادلناقشة على النحو التايل:
 عبر االنترنت الكالم لألحوال الرسمية والخاصة في مادة مهارةم مشكالت التعل. ٔ
ُب اليت يواجهها الطبلب ُب قسم تعليم اللغة العربية أثناء التعلم  تتتكوف ادلشكبل
اللغوم  وجو، علا الُتكجهعرب االنًتنت من  مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
 غَت اللغوم. وجوالك 
 تكبلادلشالناحية اللغوية. أكال من ادلفردات. من  تكبلىناؾ ثبلثة أنواع من ادلش
قاف ادلفردات للرد ، كنقص إتردات ادلتعلقة بادلواد التعليميةادلوجودة ُب ادلفردات ىي نقص ادلف
، كجود نظاـ لغوم لتطبيقو ُب الفصل، كنقص استخداـ ادلفردات بسبب عدـ على احملاكرين




الثانية من القواعد. ادلشكلة ُب القواعد ىي أف الطبلب ما زالوا يشعركف باالرتباؾ 
 .كبلـجلمل العربية عندما يريدكف الُب ترتيب تراكيب ا
ـ كلكنو قد يكوف نشاطنا غَت ُب الواقع نشاطنا مثَتنا لبلىتما كبلـيعد نشاط ال
م غَت سارة إذا كانت أظلاط ادلفردات يالطبلب كتصبح ظركؼ التعل مثَتنا، كال ػلفز مشاركة
 .(Hasyim, 2016: 145) كاجلمل اليت يتقنها الطبلب ال تزاؿ ضئيلة للغاية كزلدكدة
الثالث من نظاـ الصوت. ادلشكلة ُب النظاـ الصوٌب ىي عدـ فهم الطبلب عند 
احملاكر تكلم سلتلفة أك ينطق كلكن احلركؼ التواصل ألف صوت احلركؼ ىو نفسو تقريبنا ُب ال
 بُت الطرفُت. أف يسبب سوء فهمحبيث ؽلكن  بسرعة
ربدث كل ادلشكلة كافية لعرقلة عملية التعليم كالتعلم حبيث ال يستمر التعليم كما 
ينبغي. ادلشكبلت اليت ربدث بسبب عدة كجوىنا، من كجو اللغوية ككجو غَت اللغوية. ؽلكن 
داـ اللغة مثل قدرة الطبلب على نطق كنطق اجلمل باللغة أف تأٌب الوجو اللغوية من استخ
العربية، كاستخداـ تراكيب مجل غَت مناسبة كقلة ادلفردات، شلا غلعل من الصعب الكبلـ 
 .(Sarif & Pakaya, 2019: 98) باللغة العربية
 البيئة ىي ، من البيئة االجتماعية. ادلشكلة ُبغَت اللغوية. أكالن  كجومن  ةكلمشٍب 
، باللغة العربية. لذلك كبلـعر الطبلب بعدـ التعود على ال، حبيث يشويةلغالعدـ كجود بيئة 
 يفتقر معظم الطبلب إىل ادلفردات كال يعرفوف قواعد اللغة العربية.
ادلوجودة ُب شبكة اإلنًتنت ىي صعوبة احلصوؿ على شبكة اإلنًتنت  ةكلادلش
التصاالت عرب اإلنًتنت بطيئة ألهنا تتطلب بنية ربتية مناسبة كتتطلب الكثَت من التكاليف كا




م عرب يبأف ربدم التعل Febrianك  Puji Astuti ىذه ادلشكلة تعادؿ نتائج حبث
اإلنًتنت ىو توافر خدمات اإلنًتنت. يصل بعض الطبلب إىل اإلنًتنت باستخداـ اخلدمات 
، م عرب اإلنًتنتي. عند تنفيذ سياسة التعلWiFi، كتستخدـ نسبة صغَتة خدمات لويةاخل
اخللوية عندما يكونوف ُب يعود الطبلب إىل منازذلم. يواجهوف صعوبات ُب اإلشارة 
 .(Astuti & Febrian, 2019: 118) ، على الرغم من ضعف اإلشارة اليت يتلقوهنامناطقهم
التعليم عرب اإلنًتنت بو بعض السلبيات، أم أف استخداـ شبكات اإلنًتنت 
اإلنًتنت بو عقبات/ يتطلب بنية ربتية مناسبة، كيتطلب الكثَت من ادلاؿ، كالتواصل عرب 
 .(Windhiyana, 2020: 3)  تأخَتات سلتلفة
عدـ كجود تفاعل بُت احملاضر كالطبلب بسبب  يةميتكمن ادلشكلة ُب عملية التعل
فصل الدراسي غَت ال زلاضرة ، كخططكوسيلة للتواصل WhatsAppمن خبلؿ تطبيق  ميالتعل
م اليت تتم بشكل غَت متوقع ي، كمل تتحقق مجيعها بسبب التغيَتات ُب التعلميادلناسبة للتعل
 ربع لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصةمهارة الكبلـ  تعليم،  COVID-19عرب اإلنًتنت بسبب كباء 
رين كيفتقر إىل التطبيق اإلنًتنت أقل تفاعلية ألنو ال يقبل إال الشركحات من احملاض
غياب ادلمارسة  كال ال يقدـ احملاضر مبلحظات على ادلهاـ ادلعطاة للطبلب، ٍب للممارسة
 .لديهم للكبلـ أماـ اجلمهور ال ؽلكن للطبلب قياس الشجاعةحىت ادلباشرة 
دبراقبة  اإلنًتنت حبيث ال يسمح للمحاضر م عربييوجد قيود على التفاعل ُب التعل
يواجو الطبلب أيضنا صعوبة ُب فهم ادلواد  ة.لطبلب بشكل مباشر أثناء احملاضر أنشطة ا
التعليمية اليت يتم تسليمها عرب اإلنًتنت. يشعر الطبلب أنو ال يكفي ألف التواصل بُت 
كد من خبلؿ تطبيقات ادلراسلة الفورية أك من خبلؿ الفصوؿ احملاضرين كالطبلب زلد




دلتجانسة بسبب الطبلب غَت ا ةاليت يواجهها الطبلب ىي مهار  تكبلادلش
عدـ كجود الدافع من الطبلب األفراد لتطوير ادلهارة اللغوية، خاصة  ،خلفيتهم التعليمية
أكلئك الذين لديهم بالفعل أساسي أك اخلرغلُت من ادلعهد اإلسبلمية ألهنا ال تزاؿ سلبية ُب 
كاخلوؼ من اخلطأ،  ياءألهنم يشعركف يشعر الطبلب باحل كبلـكعدـ الثقة ُب ال، اللغة
م عرب يباللغة العربية الفصحى كالطبلب السلبيُت أثناء التعل كبلـكغلدكف صعوبة ُب ال
 اإلنًتنت بسبب عدـ االىتماـ بطرح األسئلة.
، للهجة احمللية(عرب ىي العامية )امع مبلحظة أف اللغة ادلستخدمة يوميان من قبل ال
، كبالتايل تفادم دكنيسيا ىو اللغة العربية الفصحىما تدرسو ادلؤسسات احمللية ُب إن أفّ  دبا
اللغة اليت يتم لذلك ، العربية الفصحى ةلغال ىيية ادلوحدة كلغة القرآف ربوؿ اللغة العرب
 .(Effendy, 2017: 162) ىي اللغة العربية الفصحى ريسها للطبلبتد
عية النفسية اليت ؽلكن أف تؤثر على كمية كنو  وجودبا ُب ذلك ال كجها يدالعدىناؾ 
، كىي العوامل الركحية للطبلب النفسية وجو، من بُت الم الطبلب. كمع ذلكياكتساب تعل
كاليت تعترب بشكل عاـ أكثر أعلية كىي مستول الذكاء كادلواقف كادلواىب كاالىتمامات 
 .(Taubah, 2014: 32) كالدكافع
 في مادة مهارة الكالم لألحوال الرسمية والخاصةم مشكالت أثناء التعللحلول لال. ۲
 عبر االنترنت
قسم تعليم اللغة العربية أثناء التعلم  الطبلبحلوؿ حلل ادلشكبلت اليت يواجهها 




ية. أكالن، اللغو  وجومن ال تكبلتلفة من احللوؿ للتغلب على ادلشىناؾ أنواع سل
ة مع للحفظ حبيث يزيد من ادلفردات اجلديد ادلفردات ىو كضع جدكؿ تكبلاحلل حلل مش
، كتطبيق ادلفردات اليت ًب ميبالتعل، كخاصة ادلفردات ادلتعلقة األىداؼ اليت ػلددىا كل فرد
 اإلقليمية. ةي من استخداـ اللغة األـ أك اللغاحلصوؿ عليها كالتقليل التدرغل
أما بالنسبة للحلوؿ البديلة األخرل كفقنا لنتائج البحث كاليت تنص على أف تدريس 
اـ بذلك ، فيمكن القيالنطق كالكتابة كالقراءة اخلاطئةكصحيح لتجنب  جيدادلفردات بشكل 
؛ )ب( كصحيح جيدالطبلب على نطق الكلمات بشكل باتباع الطرؽ التالية: )أ( تدريب 
طبلب على كتابة الكلمة ؛ )ج( تدريب الالكلمة ُب اجلملة تدريب الطبلب على استخداـ
طبلب على قراءة الكلمة بشكل صحيح؛ ؛ )د( تدريب البشكل صحيح، دكف أم أخطاء
 .(Sumiarni, 2016: 32) اسبة)ىػ( شرح معناىا بطريقة منك
درب قدر اإلمكاف مع زمبلء ، احلل حلل ادلشكبلت ُب القواعد ىو التثانينا
ستصبح ، لذلك يتعلموف القواعد تدرغلينا ك ةهار ، كخاصة أكلئك الذين يتمتعوف بادللفصلا
فإف نفس احلل مثل نتائج  بعد ذلكباللغة العربية بطبلقة.  كبلـعادة حىت يتمكنوا من ال
تشكيل رلموعات دراسية عن طريق كضع أحد الطبلب األذكياء مدرسُت أقراف البحث ىو 
 .(Wahida, 2017: 59) ُب كل رلموعة
، احلل حلل ادلشكبلت ُب نظاـ الصوت ىو دائمنا تدريب أدكات السمع ثالثنا
 سوء فهم. كال يصبح فصيحفة حبيث يتقنوهنا بم ادلختليكالنطق من مراجع التعل
ؿ جهود غَت اللغوية من خبل وجوهؿ التغلب على ادلشكبلت من الٍب تأٌب حلو 
، أال كىو أف يعمل البيئة االجتماعية ةكلالطبلب كاحملاضرين. أكالن، احلل للتغلب على مش




باللغة العربية  كبلـاعد حبيث يعتاد الطبلب على الأكثر محاسنا. البيئة اللغوية تعٍت كضع القو 
اليت  التعليمية مع زمبلئهم ُب الفصل كتكرار ادلواد كبلـء كجودىم ُب الفصل كشلارسة الأثنا
سيظل الطبلب ػلاكلوف  ،أنو ليس كما ىو مرغوب فيوعلى الرغم من  لكنًب تسليمها. ك 
 ذلك.
، كربديدان زلاكلة أعضاء ىيئة التدريس ب على ادلشكبلت ُب شبكة اإلنًتنتالتغل
أك احلـر اجلامعي أك الطبلب حبكمة توفَت بنية ربتية مناسبة للحصوؿ على شبكة اإلنًتنت 
 حبيث يتم االتصاؿ عرب اإلنًتنت بسبلسة.
ب أنفسهم ػلاكلوف حبكمة توفَت بنية ربتية أك الطبل ةأم احملاضرين أك اجلامع
 مناسبة للحصوؿ على شبكة إنًتنت حبيث يكوف االتصاؿ عرب اإلنًتنت سلسنا.
ىو أف الطبلب يتفاعلوف مع  يةمياحلل للتغلب على ادلشكبلت ُب عملية التعل
احملاضرين بشكل نشط كمستمر عن طريق تقليل الشكوؾ كاإلحراج لطرح األسئلة حبيث 
ؽلكن للمحاضر  ربسباك ، م يتم عرب اإلنًتنتيأف التعل م أكثر نشاطنا على الرغميالتعل يكوف
 .م عرب اإلنًتنتيالفصل الدراسي إذا ًب التعلزلاضرة عمل نسخة احتياطية من خطة 
الطبلب أف تظل كاثقنا عند  رباكؿ احللوؿ للتغلب على ادلشكبلت اليت يواجهها
 مارسةا من األداء بشكل جيد عند ادللزيادة الشجاعة حىت يتمكنو  كبلـ أماـ اجلمهورال
، ة لدل الطبلبباللغة العربي كبلـال ةالداعمة للمساعدة ُب ربسُت مهار كتنظيم األنشطة 
 فيو. يل ادلثاؿ مع الندكات كادلنظمات اليت تتطلب مشاركة الطبلبعلى سب
 كبلـنص على أف إتقاف البحث الذم يأحد احللوؿ السابقة ىو نفسو ُب نتائج ال




 ادلناقشات الصفية. ػلفز ىذا التعلم الطبلب أيضنا على أف يكونوا أذكياء ُب اجلداؿ
(Lestari, 2020: 10). 
لى احللوؿ اليت يقدمها احملاضركف حلل ادلشكبلت كىي: ربفيز الطبلب ع ٍب
 اصة ُب ادلواقف الرمسية كاخلاصة.، خباللغة العربية كبلـال ةالتحمس كالتعود على صقل مهار 
القائمة على  يمالتعل طم؛ تطوير كسائيتقدًن رلموعة متنوعة من ادلهاـ خارج ساعات التعل












 الخالصة  .أ 
مشكبلت السابق حوؿ  باباليت قدمتها الباحثة ُب ال بحثبناء على نتائج ال
قسم تعليم ُب عرب اإلنًتنت كحلوذلا  كاخلاصةُب مادة مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية التعلم 
ٍب تصوغ الباحثة ، ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكوميةاللغة العربية 
  التالية: بلصةاخل
ُب مادة مهارة ادلشكبلت اليت يواجهها الطبلب ُب قسم تعليم اللغة العربية أثناء التعلم . ١
عرب االنًتنت يتكوف من كجهُت، ىي الوجو اللغوية  الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
كالوجو غَت اللغوية. الوجو اللغوية يتكوف من ادلفردات كالقواعد كالنظاـ الصوٌب. دبا أّف، 
الوجو غَت اللغوية يتكوف من البيئة االجتماعية كشبكة اإلنًتنت كعملية التعليمية 
 .كالطبلب
ُب مادة الطبلب ُب قسم تعليم اللغة العربية أثناء التعلم  لمشكبلت اليت يواجههالاحللوؿ . ۲
عرب االنًتنت ىو تزيد ادلفردات كتطبيقها، كشكل  مهارة الكبلـ لؤلحواؿ الرمسية كاخلاصة
رلموعات التعلم، كشلارسة أدكات االستماع كالنطق، كتنشيط بيئة اللغوية، كيوفر البنية 
ضها البعض بنشاط، كعمل خطة زلاضرة التحتية لشبكة اإلنًتنت، كتتفاعل مع بع
الفصل الدراسي االحتياطية، كتنظيم أنشطة داعمة للمساعدة ُب ربسُت مهارة الكبلـ 




 اإلقتراحات  .ب 
ُب تقدًن اقًتاحات كمدخبلت  ةرغب الباحثت، البحث العلمي اُب هناية ىذ
أف ىذا البحث ال يزاؿ غَت قادر  ةدرؾ الباحثتباحثُت ُب رلاؿ التعليم التايل. كاعتبارات لل
تقدًن  ةب على الباحثذباحملدكدة اليت  ةشامل، بسبب ادلهار العلى شرح ادلشكلة بشكل 
ى تقدًن فوائد للعديد عمل مثايل ذلا. من ادلتوقع أف يكوف البحث الذم ًب إجراؤه قادران عل
 :جراؤه ، ىناؾ االقًتاحات التالية بناءن على البحث الذم ًب إ، كبالتايلمن األطراؼ
للطبلب، احبث عن حلوؿ بديلة ُب أسرع كقت شلكن إذا كانت ىناؾ مشكبلت ُب . ٔ
 . التعلم حبيث ال تكوف ادلشكبلت مستدامة
للطبلب، يتم تشكيل رلموعات التعلم باستخداـ طريقة ادلعلم األقراف أك التطبيقات عرب . ۲
 . WhatsAppنًتنت مثل اإل
 العربية.أف ربسن مهارة الكبلـ باللغة  زلاكلة للمشاركة ُب األنشطة اليت ؽلكن للطبلب،. ۳
قدرة على مهارات اللغة  للمحاضر، إعطاء مزيد من االىتماـ كالعبلج للطبلب األقل. ٗ
 العربية.
ة تعلم مهارة للمحاضر، غلب أف يوفر الفرص كالتغذية الراجعة للطبلب عند شلارس. ۵
 الكبلـ.
 ةلتوصيا .ج 




  .باللغة العربية على ربسُت مهارة الكبلـ كمذيع الربنامجقدرة الطبلب  . ٔ
 .لدل الطبلب باللغة العربية هارة الكبلـالتعلم عرب اإلنًتنت على متأثَت . ۲
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